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En los Establecimientos de Salud especializados existen diversas dificultades 
en el proceso presupuestario, se enfrenta problemas no solo de falta de 
presupuesto, sino por la manera en que se maneja el presupuesto de forma 
ineficiente y de baja calidad, porque no está orientado a la planificación, y 
medición de los resultados que se espera y que exigen ser analizados.    
Es por esta razón se plantea el presente estudio de investigación: “Análisis de 
la Ejecución Física, Financiera y de los Resultados de la Gestión del 
Presupuesto en el IREN SUR, 2012”, cuyos objetivos son analizar cómo se 
desarrolla el proceso de la ejecución física, financiera y como es la 
caracterización de los resultados de la Gestión del Presupuesto alcanzados 
durante ese periodo. 
Por el tipo de investigación, fue considerado como un estudio documental de 
campo, y por el nivel de investigación descriptiva, cuali-cuantitativa, para lo cual 
se tomó como unidades de estudio documentos de gestión presupuestaria, a 
los cuales se les aplicó la ficha de observación documental. 
Al término de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
La imprecisión de metas y su programación dificulta establecer indicadores de 
medición y efectuar una evaluación, seguimiento y monitoreo de las metas 
propuestas. La falta de planificación y programación del presupuesto en base a 
costos influye en la ejecución financiera del presupuesto. Los resultados de la 
gestión del presupuesto, a través de indicadores de eficacia de cumplimiento 
de meta acorde a la proporción de cumplimiento del gasto y a través del 
indicador de eficiencia obtenido en relación al costo unitario real se puede 
demostrar si el uso de los recursos asignados a la meta fue óptimo. 
El propósito de la investigación radica en demostrar la importancia de la 
evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución física y financiera del 
presupuesto en forma paralela, el cual contribuirá a mejorar la ejecución 






There are various difficulties in the budget process in specialized 
establishments of health, faces not only problems of lack of budget, but by the 
way is handled budget inefficiently and poor quality, because it is not oriented to 
planning, and measurement of the results expected and that require to be 
analyzed 
 
For this reason arises this research study: “Analysis physical, financial 
performance and results of the management of the budget in the South IREN, 
2012”, whose objectives are to analyze how develops the process of physical, 
financial execution and how is the characterization of the budget management 
results achieved during that period. 
 
By the type of investigation, it was considered as a quali-quantitative, 
descriptive study which took as units of study records of budget management, 
which is applied the documentary observation guide. 
 
At the end of this investigation reached the following conclusions: The 
imprecision of goals and programming makes it difficult to establish indicators of 
measurement and evaluation, follow-up and monitoring of the goals. The lack of 
planning and programming of the budget based on costs influences the financial 
implementation of the budget. The results of the budget, through performance 
indicators of achievement of goal according to the proportion of expenditure 
compliance with and through the indicator of efficiency obtained in relation to 
the actual unit cost can be shown if the use of the resources allocated to the 
goal was optimal. 
 
The purpose of the research is to demonstrate the importance of the evaluation, 
follow-up and monitoring of the physical and financial implementation of the 
budget in parallel, which will contribute to improving the budget execution in 




Los cambios en los procesos de gestión presupuestaria hacia la mirada de 
resultados han cobrado fuerza en el País. Los cambios del proceso 
presupuestario han dado importancia al sistema presupuestario para lograr que 
los bienes y servicios públicos lleguen realmente al ciudadano y que es 
condición necesaria para el Desarrollo. Entre las herramientas más importantes 
para lograrlo se encuentra el Presupuesto Público. Ciertamente el Presupuesto 
Público es el principal instrumento de programación económica y financiera 
para el logro de las funciones del Estado de asignación, distribución y 
estabilización.  
 
La aplicación del Presupuesto por Resultados ha introducido cambios en la 
forma de hacer el presupuesto, que el proceso de gestión presupuestaria logre 
consolidarse en un instrumento que promueva una provisión adecuada de los 
bienes y servicios públicos y el logro de efectos positivos y permanentes a 
favor de la población a la que sirve, sin embargo entre las principales 
limitaciones que se tiene que superar está una débil articulación con la 
planificación, la gestión financiera, monitoreo, el débil desarrollo de mediciones 
de desempeño que permitan determinar si se logran o no los objetivos, la 
carencia de evaluaciones que retroalimenten los procesos de toma de 
decisiones, entre otras. 
 
En este contexto  se plantea el presente trabajo de investigación titulado: 
“Análisis de La Ejecución Física, Financiera y de los Resultados de la 
Gestión del Presupuesto en el Instituto Regional de Enfermedades 
Neoplásicas del Sur, 2012”. Se hará un análisis de cómo se desarrolla el 
proceso de la ejecución física y financiera del presupuesto y la caracterización 
de los resultados de la Gestión alcanzados en el IREN SUR, durante el año 
2012. Demostrando cómo fueron los resultados parciales de la gestión 
presupuestal a través de indicadores de eficacia y eficiencia de cumplimiento 




El desarrollo de la investigación comprende un capitulo único de análisis e 
interpretación de resultados, en los cuales se consideraron los siguientes 
contenidos: 
En los resultados obtenidos de la investigación a través de las herramientas de 
recopilación con las cuales hemos obtenido la información correspondiente a 
través de una Ficha de observación documental. 
En las Conclusiones y Sugerencias se planteó los logros alcanzados en el 
proceso de la investigación y los nuevos planteamientos para abordar la 
solución de los problemas identificados. 
En la Propuesta de mejora se plantea un  “Instructivo De Procedimientos para 
la Evaluación Física y Financiera Del Presupuesto” que tiene por objetivo 
establecer los procedimientos y lineamientos técnicos a tener en cuenta en la 
evaluación del Presupuesto Institucional por resultados que contribuirá a 



































1. EN CUANTO AL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 
PRESUPUESTO.  







1 Sensibilización varias neoplasias Persona Informada 57500 Persona Informada 4000 -53500
2 Detección de C.Cuello uterino Exámen 2111 Persona tamizada 2111 0
3 Consejería prevención C.cervix Persona Informada 966 Persona 966 0
4 Consejería prevención C.mama Persona Informada 966 Persona 966 0
5 Mamografìa Exámen 1167 Persona 1167 0
6 Consejería prevención C.Gástrico Persona Informada 1368 Persona 250 -1118
7 PSA diagnóstico C.Próstata Exámen 461 Persona 387 -74
8 Consejería C.pulmón Persona Informada 1368 Persona 250 -1118
9 Colposcopía Exámen 422 Persona 422 0
10 Crioterapia Exámen 105 Persona 105 0
11 Endoscopía Exámen 276 Persona 286 10
12 Atención de parto normal Parto normal 0 Parto normal 0 0
13 Gestión Administrativa Acción 59116 Acción 35256 -23860
14 Capacitación y Perfeccionamiento Taller/charlas 4 Persona capacitada 60 56
15 Vigilancia de Riesgos de la Salud
Atención,campaña,c
harla,comité,varios








5952 Atención 13176 7224











18160 Raciones 10060 -8100
21 Comercialización de medicamentos
Receta/preparacion
es
27000 Receta 18000 -9000
22








794 Persona atendida 392 -402
24 SIS semicontributivo S/P 0 Atención 1 1
25 Emergencias y Urgencias S/P 0 Atención 385 385




3118 Atención 1,740 -1378
Fuente: Plan Operativo 2012 y Evaluación Presupuestal 2012
Elaborado por: Autor
S/P=Sin Programación
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTAL
VARIACIÓNCATEGORÍA / ACTIVIDAD
CUADRO N° 01

















1.2. METAS EJECUTADAS 
PROGRAMA PRESUPUESTAL








3 Consejería prevención C.cervix Persona 1,001 104 104
4 Consejería prevención C.mama Persona 975 101 101
5 Mamografìa Persona 1,305 112 112
6 Consejería prevención C.Gástrico Persona 267 20 107
7 PSA diagnóstico C.Próstata Persona 690 150 178
8 Consejería C.pulmón Persona 252 18 101
9 Colposcopía Persona 593 141 141
10 Crioterapia Persona 137 130 130
11 Endoscopía Persona 297 108 104
12 Atención de parto normal Parto normal 0 0 0
ACCIONES CENTRALES
13 Gestión Administrativa Acción 46,009 78 130
APNOP




15 Vigilancia de Riesgos de la Salud Acción 7,619 41 186
16 Servicios Generales Acción 651 97 100
17 Consultas Externas Atención 13,889 233 105
18 Hospitalización Día-Cama 6,255 18 136
19 Cirugía Intervención 857 107 132
20 Apoyo Alimentario Raciones 14,023 77 139
21 Comercialización de medicamentos Receta 28,398 105 158
22









24 SIS semicontributivo Atención 1 0 100
25 Emergencias y Urgencias Atención 534 0 139
26 Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Atención 2,082 67 120













EJECUCIÓN DE META OPERATIVA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

























2. EN CUANTO AL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 
PRESUPUESTO 
 












Venta de Bienes y Servicios y Derechos 
Administrativos 450,000.00 450,000.00 1,365,026.56 37.03%
14 Donaciones y Transferencias 0.00 1,319,642.00 1,319,639.76 35.80%
15 Otros Ingresos 0.00 0.00 26,281.11 0.71%
19 Saldo de Balance 0.00 1,916,798.00 1,916,497.96 51.99%
                                             TOTAL S/ 450,000.00 3,686,440.00 4,627,445.39 125.53%
Fuente: Consulta amigable MEF
Elaborado por: Autor
CUADRO N° 03









2,510,450 202,493 1,312,753 -2,307,957 -1140% 1,110,260 85%
1 Sensibilización varias neoplasias 893,023 0 109,911 -893,023 109,911
2 Detección de C.Cuello uterino 562,635 57,292 407,754 -505,343 350,462
3 Consejería prevención C.cervix 65,941 0 6,651 -65,941 6,651
4 Consejería prevención C.mama 72,895 600 50,079 -72,295 49,479
5 Mamografìa 96,375 9,325 55,167 -87,050 45,842
6 Consejería prevención C.Gástrico 43,174 0 9,221 -43,174 9,221
7 PSA diagnóstico C.Próstata 220,403 10,238 70,734 -210,165 60,496
8 Consejería C.pulmón 36,939 0 12,494 -36,939 12,494
9 Colposcopía 357,486 77,377 126,861 -280,109 49,484
10 Crioterapia 40,342 20,115 5,685 -20,227 -14,430
11 Endoscopía 121,237 27,546 282,631 -93,691 255,085
12 Atención de parto normal 0 0 175,565 0 175,565
479,200 1,244,742 1,210,693 765,542 62% -34,049 -3%
13 Gestión Administrativa 479,200 1,244,742 1,210,693 765,542 -34,049
2,177,500 9,455,973 12,240,602 7,278,473 77% 2,784,629 23%
14 Capacitación y Perfeccionamiento 4,000 30,550 7,617 26,550 -22,933
15 Vigilancia de Riesgos de la Salud 62,300 445,976 383,967 383,676 -62,009
16 Servicios Generales 862,000 1,561,582 1,526,503 699,582 -35,079
17 Consultas Externas 0 1,208,180 1,617,709 1,208,180 409,529
18 Hospitalización 7,800 1,541,589 2,257,649 1,533,789 716,060
19 Cirugía 0 2,287,677 3,124,562 2,287,677 836,885
20 Apoyo Alimentario 252,000 458,285 479,247 206,285 20,962
21 Comercialización de medicamentos 978,000 1,619,349 1,485,418 641,349 -133,931
22
Otras Atenciones de salud 
Especializadas
0 0 896,420 0 896,420
23 Prestaciones Administrativas 0 0 168,110 0 168,110
24 SIS semicontributivo 0 0 45 0 45
25 Emergencias y Urgencias 0 0 60,890 0 60,890
26 Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 11,400 302,785 232,465 291,385 -70,320
5,167,150 10,903,208 14,764,048 5,736,058 53% 3,860,840 26%


















































2.2. PRESUPUESTO EJECUTADO 
 
1,312,753 9% 992,072 76% 320,681 24%
1 Sensibilización varias neoplasias 109,911 99,391 10,520
2 Detección de C.Cuello uterino 407,754 357,474 50,280
3 Consejería prevención C.cervix 6,651 4,801 1,850
4 Consejería prevención C.mama 50,079 47,238 2,841
5 Mamografìa 55,167 47,771 7,396
6 Consejería prevención C.Gástrico 9,221 4,541 4,680
7 PSA diagnóstico C.Próstata 70,734 70,730 4
8 Consejería C.pulmón 12,494 3,517 8,977
9 Colposcopía 126,861 80,231 46,630
10 Crioterapia 5,685 5,685 0
11 Endoscopía 282,631 270,695 11,936
12 Atención de parto normal 175,565 0 175,565
1,210,693 8% 1,193,976 99% 16,717 1%
13 Gestión Administrativa 1,210,693 1,193,976 16,717
12,240,602 83% 11,208,022 92% 1,032,580 8%
14 Capacitación y Perfeccionamiento 7,617 7,616 1
15 Vigilancia de Riesgos de la Salud 383,967 382,496 1,471
16 Servicios Generales 1,526,503 1,514,717 11,786
17 Consultas Externas 1,617,709 1,557,124 60,585
18 Hospitalización 2,257,649 2,025,950 231,699
19 Cirugía 3,124,562 3,107,191 17,371






Otras Atenciones de salud 
Especializadas
896,420 542,293 354,127
23 Prestaciones Administrativas 168,110 168,110 0
24 SIS semicontributivo 45 0 45
25 Emergencias y Urgencias 60,890 39,394 21,496
26 Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento 232,465 230,866 1,599
14,764,048 100% 13,394,070 91% 1,369,978 9%














































































Programa Presupuestal 1,312,753 0 0% 545,465 42% 446,607 34% 992,072 76%
Acciones Centrales 1,210,693 717,317 59% 464,169 38% 12,490 1% 1,193,976 99%
APNOP 12,240,602 3,888,019 32% 5,250,623 43% 2,069,379 17% 11,208,022 92%
TOTAL S/. 14,764,048 4,605,336 31% 6,260,258 42% 2,528,476 17% 13,394,070 91%
Fuente: Consulta amigable MEF-SIAF 
Elaborado por: Autor
CUADRO N° 06






























3. EN CUANTO A LA CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR 
RESULTADOS. 
 
3.1. INDICADOR DE EFICACIA 
 
             Meta alcanzada en un periodo 
Eficacia en el logro de metas = -----------------------------------------------------x 100 
            Meta programada en el mismo período 
       
Eficacia en el logro de metas            5424 del año 2012 
Sensibilización varias neoplasias  = ----------------------------- X100  
                         4000 del año 2012 
 
Eficacia en el logro de metas                 
Sensibilización varias neoplasias  =       135.60 % 
                        
Mide el grado de cumplimiento de una meta física alcanzada en el periodo 
de tiempo de estudio.  
 
 
Presupuesto operativo ejecutado total o 
Por partidas por toda fuente en un período 
Eficacia del gasto = ---------------------------------------------------------------x 100   
Presupuesto asignado total o por partidas  






Eficacia del gasto = --------------------   x 100 = 90 % 
109,911 
 
Permite evaluar la eficacia del gasto, componente importante de la capacidad 
gerencial. Permite conocer la proporción del presupuesto que ha sido gastado. 























3 Consejería prevención C.cervix Persona 1.04 0.72 -0.3
4 Consejería prevención C.mama Persona 1.01 0.94 -0.1
5 Mamografìa Persona 1.12 0.87 -0.3
6 Consejería prevención C.Gástrico Persona 1.07 0.49 -0.6
7 PSA diagnóstico C.Próstata Persona 1.78 1.00 -0.8
8 Consejería C.pulmón Persona 1.01 0.28 -0.7
9 Colposcopía Persona 1.41 0.63 -0.8
10 Crioterapia Persona 1.30 1.00 -0.3
11 Endoscopía Persona 1.04 0.96 -0.1
12 Atención de parto normal Parto normal 0.00 0.00 0.0
13 Gestión Administrativa Acción 1.30 0.99 -0.3




15 Vigilancia de Riesgos de la Salud Acción 1.86 1.00 -0.9
16 Servicios Generales Acción 1.00 0.99 0.0
17 Consultas Externas Atención 1.05 0.96 -0.1
18 Hospitalización Día-Cama 1.36 0.90 -0.5
19 Cirugía Intervención 1.32 0.99 -0.3
20 Apoyo Alimentario Raciones 1.39 0.99 -0.4
21 Comercialización de medicamentos Receta 1.58 0.78 -0.8
22









24 SIS semicontributivo Atención 1.00 0.00 -1.0
25 Emergencias y Urgencias Atención 1.39 0.65 -0.7
26 Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento Atención 1.20 0.99 -0.2

















% I.E.Meta % I.E.Gasto
Muy Bueno 1.00 - 0.95 11 3 92% 25%
Bueno 0.94 - 0.90 0 2 0% 17%
Regular 0.89 - 0.85 0 2 0% 17%
Deficiente 0.84 - 0.00 1 5 8% 42%
TOTAL 12 12 100% 100%
Fuente: Evaluación del presupuesto 2012, Consulta amigable MEF.
Elaborado por: Autor
CUADRO N° 08
















% I.E.Meta % I.E.Gasto
Muy Bueno 1.00 - 0.95 1 1 100% 100%
Bueno 0.94 - 0.90 0 0 0% 0%
Regular 0.89 - 0.85 0 0 0% 0%
Deficiente 0.84 - 0.00 0 0 0% 0%
TOTAL 1 1 100% 100%
Fuente: Evaluación del presupuesto 2012, Consulta amigable MEF.
Elaborado por: Autor
CUADRO N° 09













% I.E.Meta % I.E.Gasto
Muy Bueno 1.00 - 0.95 13 8 100% 62%
Bueno 0.94 - 0.90 0 1 0% 8%
Regular 0.89 - 0.85 0 0 0% 0%
Deficiente 0.84 - 0.00 0 4 0% 31%
TOTAL 13 13 100% 100%
Fuente: Evaluación del presupuesto 2012, Consulta amigable MEF.
Elaborado por: Autor
CUADRO N° 10


























3.2. INDICADOR DE EFICIENCIA 
 
Costo Global de un servicio en  
Un periodo 
Eficiencia en el gasto = --------------------------------------------------------- 
     N° de unidades del mismo servicio 
        En el mismo periodo 
 
      S/.136,349.00 
 EF(Gasto)  = ----------------------- = S/.64.00 
         5,424 
 
S/. 64.00 > Costo unitario S/ 8.00. 
 
 
IEF (MM)  (Nivel de Eficiencia de la Meta Modificada) 
 
 
Monto del PIM para la meta X 
A = -------------------------------------------------------------------- 
  Cantidad de la Meta Presupuestal Modificada X 
 
 
Monto de la ejecución presupuestaria de egresos de la meta X 
B = ------------------------------------------------------------------------------------ 





 A – B 
IEF (MM) = ------------- X 100  
     A  
 
 (S/.109,911 / 4000 ) – (S/.99,391 / 5424 ) 
IEF (MM)  = ----------------------------------------------------- X 100  
     (S/.109,911 / 4000 ) 
 
IEF (MM)  = 33 %    Es diferente de 0 %  
 









5 Mamografìa Persona 37 26 -41%
7 PSA diagnóstico C.Próstata Persona 101 31 -224%
9 Colposcopía Persona 135 40 -238%
10 Crioterapia Persona 22 5 -347%
11 Endoscopía Persona 209 120 -74%
APNOP
4 Consultas Externas Atención 30 10 -199%
5 Hospitalización Día-Cama 135 40 -237%
12 Emergencias y Urgencias Atención 74 65 -13%
Fuente: Consulta amigable SIAF MEF, Tarifario Institucional
Elaborado por: Autor


















































APNOP % APNOP TOTAL % IEF TOTAL
> costo unitario 6 50% 0 0% 3 23% 9 35%
< costo unitario 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Indeterminado 6 50% 1 100% 10 77% 17 65%
TOTAL 12 50% 1 100% 13 100% 26 100%
Fuente: Evaluación del presupuesto 2012, Tarifario Institucional
Elaborado por: Autor
CUADRO N° 12





























APNOP % APNOP TOTAL
% IEF(MM) 
TOTAL
Igual a 0 %
0 0% 0 0% 1 8% 1 4%
Diferente de 0 %
12 100% 1 100% 12 92% 25 96%
TOTAL 12 100% 1 100% 13 100% 26 100%
Fuente: Evaluación del presupuesto 2012
Elaborado por: Autor


























EN CUANTO AL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 
PRESUPUESTO.  
En relación a las metas programadas por categoría presupuestal se puede 
observar en el Cuadro N° 01 en primer lugar, que las unidades de medida de la 
dimensión física del Plan Operativo y del Presupuesto en su mayoría no son 
uniformes; como por ejemplo en la categoría Programas Presupuestales en la 
segunda actividad se ha considerado en la meta operativa “examen” y en la 
meta presupuestal “persona tamizada”, en la tercera  actividad se ha 
considerado en la meta operativa “persona informada” y en la meta 
presupuestal “persona”. Así como también sucedió en todas las actividades de 
la categoría presupuestal de APNOP. 
 
En segundo lugar la cantidad de metas operativas del Plan Operativo difieren 
de las programadas en el Presupuesto, como se observa en la categoría de 
Programas presupuestales cuatro actividades muestran variaciones; por 
ejemplo en la actividad de Sensibilización de varias neoplasias, se ha 
programado 57500 personas informadas en el POI y en el Presupuesto 4000, 
existiendo una variación excesiva de meta programada en 53500 personas 
informadas, así como también sucede en la actividad de Consejería de Cáncer 
Gástrico, Determinación de PSA de Próstata y Consejería de Cáncer de 
pulmón. En la categoría de Acciones Centrales también existió variaciones en 
la meta programada del Plan Operativo con lo presupuestado en 23860 
acciones, así como también en la Categoría de Asignaciones Presupuestarias 
que no Resultan en Productos se demuestra que las actividades en su totalidad 
tienen variaciones en su programación de la cantidad de meta física. 
Esto quiere decir que existe distorsiones en el valor proyectado del indicador de 
producción física en el Plan Operativo Institucional y en Presupuesto 
Institucional, porque no se ha identificado una meta trazadora con una unidad 
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de medida que medirá físicamente el producto, actividad/acciones y el valor 
proyectado que es el número de unidades de medida que se espera alcanzar a 
la cual debe hacerse seguimiento y monitoreo en la ejecución y cumplimiento 
de los objetivos y metas planeadas, así como cuantificar el impacto de los 
recursos públicos invertidos. 
 
Las excesivas variaciones denotan que las metas programadas demuestran 
imprecisión, porque no se dejó márgenes para los cambios que surjan en 
estas, en razón a lo imprevisible por circunstancias que hayan variado después 
de las metas ajustadas en el presupuesto. 
En relación a la ejecución de metas por categoría presupuestal se observa en 
el Cuadro N° 02 el porcentaje de ejecución de metas físicas de las actividades 
de la Categoría Programa Presupuestal que en su mayoría han logrado una 
avance mayor al 100%, sin embargo 04 actividades no lograron un avance 
considerable; como por ejemplo en la actividad de Sensibilización de varias 
neoplasias se logró una ejecución de 9%, Consejería prevención  de C. 
Gástrico y Pulmón con un porcentaje menor al 20% muy baja a comparación de 
la meta operativa programado. En la Categoría de Acciones centrales se logró 
una ejecución de 78%, y en APNOP existieron actividades que superaron la 
meta programada en más del 100% de lo que se podría argumentar que existió 
mayor cobertura de metas alcanzadas, y que las actividades que superaron 
200% y 1500%, demuestran una programación sobre estimada de la meta 
física operativa en el Plan Operativo Institucional, así demuestra que no se dejó 
márgenes para los cambios que surjan por lo imprevisible. Por otro lado la 
programación de las metas físicas no se actualiza y/o se modifica según la 
programación presupuestal y hace falta un adecuado seguimiento de la 
ejecución de las metas físicas durante el proceso de la ejecución del Plan 







EN CUANTO AL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 
PRESUPUESTO 
 
En relación al Presupuesto aprobado por categoría presupuestal se puede 
observar en el Cuadro N° 03 el presupuesto de ingresos que alcanzó una 
captación de ingresos de 125.53% por ventas de bienes y servicios y derechos 
administrativos el 37.03% en la Fuente de Financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados, ejecución de ingresos de 35.80% por Donaciones y 
Transferencias, por Otros Ingresos se obtuvo el 0.71%, y por saldos de balance 
se alcanzó  mayores porcentajes de recaudación de 51.99%. 
 
Los recursos asignados por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 
ascendieron inicialmente a S/.10’453,208.00 y el modificado ascendió a 
S/.11’077,608.00, estos no fueron considerados como captación de ingresos 
debido a que son asignaciones que provienen directamente del Gobierno y que 
corresponde a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros 
conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de 
recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna 
entidad y constituyen fondos de libre programación. 
 
En relación al Presupuesto aprobado de gastos por categoría presupuestal se 
puede observar en el Cuadro N° 03, primeramente cómo es el costo estimado 
del Plan Operativo Institucional referencia para la Programación del 
Presupuesto, demostrando que para la Categoría de Programas 
Presupuestales el PIA fue menor al costo estimado en S/.-2,307,957 que 
significa una variación de -1140%, mas por el contrario ha sido modificado al 
importe de S/.1’,110,260, lo que demuestra una variación de 85% de 
incremento en el presupuesto. 
 
En la categoría de Acciones Centrales el Presupuesto inicial de apertura es 
mayor al costo estimado del Plan Operativo Institucional en S/.765,542 
demostrando una variación de 62% de incremento en el presupuesto, sin 
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embargo ha sido modificado en S/.-34,049 que demuestra una variación de -
3% de reducción en el presupuesto. En la categoría de APNOP el Presupuesto 
Inicial de Apertura se aprobó con 77% de incremento en S/.7,278,473 con 
respecto al costo estimado del Plan Operativo Institucional, que a su vez es 
modificado a S/.2’,784,629 lo que demuestra una variación de 23% de 
incremento en el presupuesto. 
 
En general por toda categoría presupuestal, la variación  del Presupuesto 
Inicial de Apertura con respecto al costo estimado en el Plan Operativo fue de 
53%, es decir que lo planificado en el POI fue menor al presupuesto asignado 
en S/.5’736,058, y la variación del Presupuesto Institucional Modificado con 
respecto al Presupuesto inicial de apertura fue de 26% con un incremento de 
S/.3’860,840.  
 
Esto quiere decir que lo planificado no se cumple, que en la aprobación del 
Presupuesto inicial de apertura no se toma en cuenta el costo estimado 
aprobado en el Plan Operativo Institucional, que las variaciones entre el costo 
estimado con el Presupuesto aprobado demuestran que no se consideró 
márgenes por aspectos imprevisibles que puedan afectar las variaciones 
excesivas en el presupuesto, así como también se demuestra la falta de costos 
unitarios por actividad y meta en la formulación del POI y del PIA y su omisión 
ocasiona constantes variaciones en el presupuesto y consecuentemente 
modificaciones de presupuesto durante el periodo anual de ejecución 
presupuestal en 26%. Sin embargo las modificaciones también ocurren por el  
incremento de metas durante el año proveniente de transferencias financieras 
recibidas del Seguro Integral de Salud y del Gobierno Central que no están 
programadas en el presupuesto y para ejecutar el gasto requieren ser 
programadas ocasionando modificaciones presupuestales en el presupuesto, 
así como también ocurre por disminución de metas como las transferencias 
entre unidades ejecutoras no programadas que también ocasionaron 
modificaciones presupuestales. Todo esto influye en la óptima asignación de 
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recursos y toda vez que el presupuesto se formule sin objetividad influirá 
también en las variaciones del presupuesto y en la ejecución presupuestal.  
 
En relación a la Ejecución del Presupuesto por categoría presupuestal se 
puede observar en el Cuadro N° 05 el devengado en la categoría presupuestal 
de Programas Presupuestales el mismo que ha obtenido una ejecución 
presupuestal de 76%, seguido de la categoría Acciones centrales con una 
ejecución de 99% y la categoría presupuestal APNOP con una ejecución de 
92% con respecto al presupuesto modificado. Así mismo se observa en 
Programas Presupuestales que la variación de la ejecución con respecto al 
Presupuesto Modificado alcanzó a 24%, seguido de la categoría presupuestal 
APNOP con una variación de 8% y en Acciones Centrales con una variación 
del 1% comprendido por saldos de presupuesto no ejecutados.  
 
En general por todas las categorías presupuestales se demuestra una variación 
del presupuesto de 9%, lo que quiere decir que existieron recursos 
programados que no fueron aprovechados oportunamente y que influye en la 
ejecución del gasto y en el cumplimiento de las metas propuestas. 
  
En relación al Presupuesto ejecutado por genérica de gasto se puede observar 
en el Cuadro N° 06, que la categoría Programa Presupuestal ha devengado el 
42% en bienes y servicio y el 34% en adquisición de activos no financieros del 
presupuesto total en esta categoría. En Acciones centrales se ha destinado el 
gasto devengado en el 59% en personal y obligaciones sociales, el 38% en 
bienes y servicios y el 1% en adquisición de activos no financieros. En APNOP 
el 32% se ha gastado en personal y obligaciones sociales, el 43% en bienes y 
servicios y el 17% en adquisición de activos no financieros. 
 
En general se demuestra que solo el 69% de actividades ha logrado una 
ejecución presupuestal mayor a 75% de lo programado y el 31% menor al 75%. 
El 42% del presupuesto total se ha destinado a gastos de bienes y servicios, 
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seguido del 31% destinado a gastos de personal y obligaciones sociales y por 
último el 17% se destinó a adquisición de activos no financieros. 
 
EN CUANTO A LA CARACTERIZACIÓN DE LA GESTIÓN POR 
RESULTADOS. 
En relación al Indicador de Eficacia de cumplimiento de meta y del gasto por 
Categoría Presupuestal se puede observar en el Cuadro N° 07 en la categoría 
Programa Presupuestal, que todas las actividades demuestran variaciones 
entre el coeficiente de cumplimiento de meta y del gasto, como por ejemplo en 
la Actividad de consejería de pulmón, el IE de cumplimiento de meta asciende 
a 1.01, sin embargo el IE del gasto llegó sólo al 0.28 es decir que para una 
meta de 250 personas con consejería, se programó un presupuesto de 
S/.12,499, de los cuales se logró dar consejería a 252 personas es decir el 
101% de la población programada, sin embargo el presupuesto gastado ha 
sido menor de S/.3,517 que asciende solo al 28% del presupuesto programado, 
lo que indica eficacia en el cumplimiento de la meta programada con una 
deficiente ejecución del gasto. En Acciones Centrales sucede de la misma 
manera, y en APNOP sólo dos actividades muestran relación entre el IE de 
cumplimiento de meta con el gasto demostrando una variación de 0, el resto no 
demuestra relación en estos indicadores como por ejemplo la actividad Seguro 
integral semicontributivo que ha cumplido con la meta programada en 100% sin 
embargo no tuvo gasto. 
En el Gráfico N° 15, 16 y 17 se puede observar el porcentaje de Eficacia de 
cumplimiento de meta y del gasto en la categoría Programa Presupuestal, 
demostrando que el 92% de actividades ha obtenido un indicador de eficacia 
de cumplimiento de meta muy bueno (1.00 – 0.95) sin embargo sólo el 25% ha 
obtenido un indicador de eficacia del gasto muy bueno. En la Categoría de 
Acciones Centrales la actividad de Gestión Administrativa ha obtenido un 
indicador de eficacia de cumplimiento de meta física y del gasto muy bueno 
(1.00 – 0.95) en ambas dimensiones. En la Categoría de APNOP el 100% de 
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actividades ha obtenido un IE de cumplimiento de meta muy bueno (1.00 – 
0.95) en contraposición con el 62% del IE de cumplimiento del gasto. 
En relación al porcentaje de eficacia de cumplimiento de meta y del gasto por 
toda categoría presupuestal, el 96% de actividades ha logrado un indicador de 
eficacia muy bueno (1.00 – 0.95) sin embargo 46% de actividades ha obtenido 
un indicador de eficacia de cumplimiento del gasto muy bueno, seguido del 4% 
de actividades que obtuvieron un indicador de eficacia deficiente (0.84 – 0.00) 
en contraposición del 35% de actividades que obtuvieron un indicador de 
eficacia de cumplimiento del gasto deficiente, y el 12% y 8% de actividades 
obtuvieron un indicador de eficacia bueno y regular (0.94 – 0.90) y (0.84 -0.00) 
respectivamente. 
Esto quiere decir que no hay eficacia en la misma proporción en ambas 
dimensiones porque no hay relación entre lo que se produce con lo que se 
gasta, en algunos casos el gasto es cero con logro de meta, ya sea por se 
utilizó saldos de almacén, deficiencias en la programación de metas, 
inadecuada estimación de costos.  
En relación al Indicador de Eficiencia en el uso de bienes y servicios por 
Categoría Presupuestal se puede observar en el Cuadro N° 11 que en 09 
actividades, el indicador de eficiencia o costo obtenido supera el costo unitario 
real obtenido del tarifario institucional para paciente tipo IREN, por que del 
análisis se pudo determinar que la Entidad carece de costos por actividad y/o 
procedimientos. 
En relación al Indicador de Eficiencia del gasto por Categoría Presupuestal se 
puede observar en el Cuadro N° 12, que el 35% de actividades ha obtenido un 
IEF mayor al costo unitario real, y el 65% ha obtenido un IEF indeterminado a 
razón de no existir margen de comparación con costos unitarios, debido a que 
la institución no cuentan dichos instrumentos.  
Así mismo se puede observar en el Gráfico N° 21 el nivel de eficiencia de meta 
modificada por categoría presupuestal, que el 4% de actividades ha obtenido 
un coeficiente igual a 0% y el 96% un coeficiente diferente de 0%, lo que quiere 
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decir que no hubo una óptima utilización de recursos públicos asignados a la 
meta respecto a las previsiones de gasto contenido en el presupuesto 
institucional modificado, lo que debe ser explicado en términos de las causas 
que motivaron el mismo en las evaluaciones de presupuesto institucional. 
Del análisis de la caracterización a los Resultados de la Gestión se ha podido 
demostrar que la Entidad no cuenta con una estructura de costos unitarios por 
actividad y procedimientos médicos. La ausencia de estos instrumentos permite 
analizar la eficiencia del uso de recursos de forma parcial y no del presupuesto 
total por actividades. 
Las variaciones físicas y financieras del presupuesto analizadas han 
demostrado que a través de los indicadores de eficacia se pudo demostrar que 
los recursos asignados y resultados obtenidos fueron buenos o deficientes y 
que son necesarios ser conocidos por los funcionarios sobre todo de cuáles 
son las variaciones físicas (nivel de resultados) y financieros (valor monetario) 
que son indicadores que ayudaran en el análisis referido a las variaciones o 
desequilibrios entre metas y recursos previstos y resultados obtenidos, útil para 







En el análisis de la ejecución física del presupuesto se logró identificar las 
metas programadas y las metas ejecutadas que intervienen en el desarrollo de 
ejecución de metas físicas. Así mismo se ha podido demostrar que la 
imprecisión de las metas programadas, los márgenes para los cambios que 
surjan en estas en razón a lo imprevisible por circunstancias que hayan variado 
después de las metas ajustadas en el presupuesto, la falta de actualización de 
las metas físicas según la programación presupuestal, el adecuado 
seguimiento de la ejecución de las metas físicas durante el proceso de la 
ejecución del Plan Operativo Institucional paralelamente con el Presupuesto 
Institucional dificulta establecer indicadores de medición y efectuar una 
evaluación, seguimiento y monitoreo de las metas propuestas.   
 
SEGUNDA 
En el análisis de la ejecución financiera del presupuesto se logró identificar el 
presupuesto aprobado y el presupuesto ejecutado, concluyendo que los costos 
estimados referenciales sin márgenes modificables no se toma en cuenta en la 
aprobación del Presupuesto inicial, la programación del presupuesto sin una 
adecuada planificación del presupuesto a través de costos unitarios por 
actividad y meta ocasionan variaciones que se reflejan en las modificaciones 
presupuestales. Es así que ha quedado demostrado que la planificación y 
programación del presupuesto en base a costos influye en la ejecución 
financiera del presupuesto. 
 
TERCERA 
En la caracterización de la Gestión por resultados del presupuesto se logró 
identificar el indicador de eficacia y eficiencia alcanzados en el cumplimiento de 
meta (física) y del gasto (financiera), concluyendo que la proporción obtenida 
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en el indicador de eficacia de cumplimiento de meta no acorde a la proporción 
del cumplimiento del gasto, el indicador de eficiencia del gasto en bienes y 
servicios obtenido mayor al costo unitario real y el coeficiente de eficacia de 
meta modificada diferente de cero por ciento, demuestran que el uso de 
recursos de bienes y servicios asignados a la meta no es óptima porque no hay 
relación en lo que se produce con lo que se gasta. 
Entonces: 
De esta forma se lograron los objetivos y la hipótesis quedó comprobada de 
que la ejecución física, financiera y los resultados de la gestión del 
presupuesto, a través de los indicadores de eficacia y eficiencia se puede 




















Se debe actualizar las metas en el Plan Operativo en concordancia con el 
Presupuesto Institucional e incidir en los valores de las dimensiones físicas y 
cuantificadas por actividades programáticas estableciendo metas trazadoras, lo 
que contribuirá a mejorar el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de 




Es recomendable que la asignación de Presupuesto por actividad y meta sea 
asignada en función al Presupuesto planificado basada en costos unitarios. Lo 
que contribuirá a una eficiente programación del presupuesto y como 
consecuencia una mejora en la asignación presupuestal y su evaluación de la 
eficiencia de ejecución del gasto.  
 
TERCERA 
Se recomienda medir la eficacia y eficiencia en forma paralela de cumplimiento 
de metas y del gasto para medir los resultados de la Gestión, lo que contribuirá 
a racionalizar la asignación de recursos, modificar aquellas actividades que no 
estén contribuyendo adecuadamente al logro de los objetivos y metas, tomar 
medidas correctivitas para mejorar la eficacia y eficiencia, a su vez constituirá  
un mecanismo de regulación y control presupuestario a fin de lograr una 
ejecución más efectiva. 
Se recomienda realizar monitoreo y seguimiento continuo paralelo de metas 
como de la ejecución presupuestaria para detectar deficiencias y fortalecerlas 





Se sugiere ampliar la presente investigación con un estudio de investigación 
basado en costos unitarios, para evaluar la eficiencia en la ejecución de metas 
físicas y financieras que contribuirá a las Entidades Públicas evaluar la Gestión 



































PROPUESTA DE MEJORA 
“INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS PARA EVALUACIÓN FÍSICA Y 
FINANCIERA DEL PRESUPUESTO” 
 
I. OBJETIVO GENERAL 
El presente instructivo tiene por objetivo establecer los procedimientos y 
lineamientos técnicos a tener en cuenta en la evaluación del 
Presupuesto Institucional por resultados. 
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Efectuar el seguimiento del gasto público y de las prioridades 
asignadas por la entidad responsable de la programación, formulación 
y ejecución física y financiera del presupuesto. 
2.2. Instrumentar las acciones a seguir para la evaluación semestral y anual 
de la ejecución física y financiera del presupuesto de la institución, a 
través de procedimientos que se requiere desarrollar. 
2.3. Describir los pasos que se deben cumplir para la evaluación del 
desempeño de la Gestión Presupuestaria. 
III. BASE NORMATIVA 
- Ley de Presupuesto 
- Directiva de Ejecución Presupuestaria 
- Directiva de Evaluación Presupuestaria 
- Evaluación del Plan Operativo  
 
IV. RECURSOS FINANCIEROS 
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1 Recurso Humano       4,500.00 
  Servicio de profesional 
especialista 
1 Persona 4,500.00 4,500.00 
2 Bienes y Servicios       311.75 
  Material de papelería 0.5 Millar 17.50 8.75 
  Impresiones 15 Unidad 0.20 3.00 
  Servicio de internet banda ancha 1 global 300.00 300.00 
3 Equipos       400.00 
  PC core 5 (uso) 1 unidad 400.00 400.00 
4 Gastos Generales       800.00 
  Difusión 1 global 500.00 500.00 
  Generales 1 global 300.00 300.00 
  Total S/.       6,011.75 
 
V. CRONOGRAMA PARA PONER EN PRÁCTICA 
Id. Actividades 
Mes 1 Mes 2 
Semana 1 
Semana 









                                    
2 Diseño del Plan                                         
3   Visita al área de trabajo                                         
4   Formulación del problema                                         
5   Establecimiento estructura del Instructivo                                         




                  
7 Desarrollo del Plan                                         
8   Formulación del Plan                                         
9   Verificación y correcciones                                         
10   Presentación del Plan                                          
11 Difusión y capacitación                                         
                                            
 
VI. EVALUACIÓN 
Se efectuará una evaluación semestral y anual, así como el monitoreo para 




7.1. Procedimientos Administrativos 
7.1.1. Para la elaboración de la evaluación física y financiera, se debe 
apoyar en la información del Plan Operativo suministrada por la 
oficina de Planificación y los reportes del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) a través del cual se obtienen los 
reportes del presupuesto asignado y programado por actividad 
programática, que sirven de base para la elaboración de cuadros de 
ejecución, tanto física como financiera. 
7.1.2. Para el análisis de las variaciones financieras de las actividades y/o 
proyectos se aplicará el indicador de eficacia, el cual se calcula de la 
siguiente manera: Monto ejecutado / Monto programado  x 100. 
7.1.3. Se consideran desviaciones significativas en los resultados de este 
indicador, aquellos cuyo porcentaje de cumplimiento sea inferior 0.85 
o superior a 1.00. 
7.1.4. Obtenida la información de los respectivos reportes, se procede a 
elaborar los siguiente formatos de evaluación: 
a) Ejecución del Presupuesto Institucional por Actividades 
y/o Proyectos 
(Física y Financiera) 
Semestral / Anual 






    
 
La Fuente de información para determinar las metas ejecutadas 
en cada Actividad/Proyecto corresponde a la Evaluación 




Dirección de Administración  
Dirección de Planificación y Presupuesto 
Dirección de Control del Cáncer 
o Programa Presupuestal de Control del Cáncer 
Dirección del Medicina 
o Atención en Consultas Externas 
o Atención en Hospitalización 
o Atención en Emergencia y Urgencias 
Dirección de Cirugía 
o Atención de Cirugías 





b) Ejecución Financiera del Presupuesto Institucional  
(Por Partidas) 
Semestral / Anual 




    





c) Logros en la Ejecución Física del Presupuesto 
Institucional 
(Por Actividad y Proyectos) 
Semestral / Anual 




Logro en % 
Meta/Costo 
Comentario 
     
Fuente de Información: Plan Operativo 
d) Logros en la Ejecución Financiera del Presupuesto 
Institucional 
(Por Actividad y Proyectos) 
Semestral / Anual 




Logro en % 
Meta/Costo 
Comentario 
     
Fuente de Información: Oficina de Presupuesto (Presupuesto Ejecutado) 
e) Logros en la Ejecución Financiera del Presupuesto 
Institucional 
(Por Partidas) 
Semestral / Anual 
Actividades 
/Proyectos 




Logro en % 
Meta/Costo 
Comentario 
      
Fuente de Información: Oficina de Presupuesto (Presupuesto Ejecutado) 
Se debe calcular el índice porcentaje de logro meta/costo y se 
interpretan los resultados, para discusión.  
7.2. Evaluación de las Variaciones físicas y financieras en el 
Desempeño Institucional. 
7.2.1. Para elaborar la evaluación interna de desempeño institucional y sus 
variaciones físicas y financieras, la Dirección de Planificación y 
Presupuesto, se debe apoyar en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) y en la información suministrada 
por la Oficina de Presupuesto y de Planeamiento, a través de la cual 
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se obtienen los reportes que sirven de base para la elaboración de 
los diferentes cuadros de ejecución, tanto física como financiera, de 
las diversas actividades y/o proyectos. 
7.2.2. Para el análisis de las variaciones físicas y financieras de las 
actividades y proyectos centralizados se aplicarán los siguientes 
índices de Eficacia: 
 IR = Índice de resultado de la Actividad o Proyecto 
Para la construcción de indicadores de eficacia se aplicarán por 
actividad y/o proyecto las siguientes fórmulas: 
1. Meta ejecutadas / Metas programadas 
2. Gastos ejecutados / Gastos Programados 
3. (1 / 2) 
4. De todos los resultados obtenidos en 3 = IR 
Actividad y/o Proyecto 












Consejería cérvix Persona ICCX 
Consejería mama Persona ICMA 
Mamografía Persona IMA 
Consejería Gástrico Persona 
ICCG 




Consejería pulmón Persona ICP 
Examen de Colposcopia Persona ICOL 
Crioterapia Persona ICRI 
Endoscopía Persona IENDO 
Gestión Administrativa Acción 
IGA 
Consultas Externas  Atención IACEX 
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Atención en Hospitalización Día-Cama IAHOSP 
Cirugía Intervención IAIQ 
Nutrición Raciones IRAN 
Farmacia Receta IREF 
Emergencia y Urgencias Atención IEU 
 
Porcentaje de Logro Físico = Volumen de metas ejecutadas       x 100 
          Volumen de metas programadas 
 
Porcentaje de Logro Financiero =  Presupuesto Ejecutado        x 100 
                 Presupuesto Programado 
 
7.2.3. Se consideran desviaciones significativas en los resultados de estos 
indicadores, aquellos cuyo porcentaje de cumplimiento sea inferior a 





7.2.4. Semestralmente, se debe presentar al Titular de la Entidad el 
informe de acciones sugeridas a las unidades orgánicas que 
presentaron desviaciones significativas, dichas acciones permitirán 
mejorar la ejecución del presupuesto institucional una racional 
asignación de recursos disponibles, por cuanto estos se califican en 
función de objetivos y metas. 
7.2.5. Luego de obtenida la información en los respectivos reportes, se 
procede a elaborar los siguientes cuadros para la Evaluación 
Interna: 
a) Resumen de la Ejecución Física y Financiera de las 
Actividades y/o Proyectos Presupuestarios 
Semestral / Anual 
Rango Calificación 
1.00 - 0.95 Muy Bueno 
0.94 - 0.90 Bueno 
0.89 - 0.85 Regular 
0.84 - 0.00 Deficiente 
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  Fuentes de información: Oficina de Presupuesto. 
b) Evaluación de la Ejecución Física y Financiera 
Actividades y/o Proyectos 
Semestral / Anual 
Acción Programado Ejecutado Logros % 
Física Financiera Física Financiera Físico Financiero 
       
Fuente de Información: Oficina de Presupuesto 
Nota: este cuadro se repite para cada uno de las actividades y/o proyectos y se 
deben aplicar los índices de eficacia indicados en la norma para interpretar los 
resultados.  
7.2.6. Se elaborará el informe, el mismo que se analiza a nivel operativo 
con la Dirección de Planificación y Presupuesto y con la Dirección de 
Administración para enviar al Titular de la entidad, para hacer los 
ajustes respectivos para proponer acciones que mejoren los 
procesos de toma de decisiones y rendición del gasto. 
7.3. Evaluación del Desempeño de la Gestión por resultados 
7.3.1. La evaluación del desempeño de la Gestión, constituirá uno de los 
instrumentos utilizados por la gerencia de la Entidad para la toma de 
decisiones a fin de que establezcan los correctivos y mejoras 
necesarias para fortalecer los procesos institucionales. 
7.3.2. Se debe proceder a la elaboración del informe de evaluación 
semestral y anual concluido el cierre presupuestal. 
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7.3.3. Para la elaboración del informe semestral y anual de Desempeño 
Institucional, el área encargada de la evaluación presupuestal, se 
debe apoyar en los reportes de Sistema de Administración 
Financiera (SIAF), así como de los formatos del Plan Operativo, a 
través del cual se obtienen los reportes que sirven de base para la 
elaboración de los diferentes cuadros de ejecución, tanto física como 
financiera de actividades y/o proyectos. 
7.3.4. Para el análisis del nivel de desempeño se aplicará el indicador de 
Eficacia, mediante el porcentaje de logro físico y financiero el cual se 
calcula de la siguiente forma: 
 
Porcentaje de logro físico: Volumen de metas ejecutadas      X 100 
           Volumen de metas programadas 
 
 
Porcentaje de logro financiero: Presupuesto Ejecutado            X 100 
        Presupuesto Programado 
 
7.3.5. Se considera desviaciones significativas en los resultados de este 
indicar, aquellos cuyo porcentaje de cumplimiento sea inferior a 0.85 





7.3.6. Con el fin de sustentar las desviaciones significativas del indicador: 
porcentaje de logro físico y financiero, a nivel de actividades y/o 
proyectos, se deben considerar las justificaciones que reportan las 
unidades orgánicas. En el caso que las mismas no sean suficientes, 
se debe explicar el por qué de los resultados del indicador. 
Rango Calificación 
1.00 - 0.95 Muy Bueno 
0.94 - 0.90 Bueno 
0.89 - 0.85 Regular 
0.84 - 0.00 Deficiente 
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7.3.7. Se revisa la información en el SIAF, cada Actividad y/o Proyecto 
para identificar cuál de ellos reporta desviaciones significativas, a 
objeto de elaborar el listado de áreas que presentan esta situación. 
7.3.8. Una vez determinado que Actividad y/o Proyecto reporta(n) 
variaciones significativas, se hace necesario para el análisis general 
reportes mas desagregados de cada proyecto (a nivel de acciones y 
sub acciones),  a objeto de ubicar exactamente cuál(es) de esta(s) 
presenta(n) la desviación.  
7.3.9. Una vez obtenidos los reportes se analizan las causas de las 
desviaciones en la ejecución de cada actividad de presupuesto. 
7.3.10. Se elabora reportes donde se detallan las unidades orgánicas que 
presentan desviaciones significativas, así como las causas que 
influyeron en los resultados obtenidos. 
7.3.11. Se elaboran memorándums dirigidos a cada área que presentó 
desviaciones significativas para convocarlas a una reunión. 
7.3.12. Se efectúa reunión con las unidades convocadas a objeto de 
analizar las causas de las desviaciones y proponer acciones para 
el mejoramiento (si es el caso) en el próximo mes, dejando 
constancia de los acuerdos y recomendaciones a que hubo lugar 
7.3.13. Se elabora el informe explicativo donde se detalla: 
Unidad 








     
 
7.4. Otras instrucciones complementarios 
7.4.1. La organización tiene que adoptar criterios para establecer sus 
productos, tanto actuales como nuevos, los bienes y servicios que va 
a ofrecer o no ofrecer, así como los criterios que utilizará para decidir 
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el desarrollo de nuevos productos destinados a dar respuesta a 
nuevas necesidades y/o demandas. En cual de nuestros productos 
actuales vamos a poner más interés, cuales son las necesidades y/o 
demandas de los ciudadanos se van a priorizar 
7.4.2. Mejorar las acciones de monitoreo durante la ejecución presupuestal 
de una actividad que proporciona información sobre posibles 
discrepancias entre la ejecución real y la ejecución planificada, de 
esta manera permitirá modificar aquellas actividades que no estén 
contribuyendo adecuadamente al logro de los objetivos y meta, 
tomando medidas correctivitas para mejorar la eficacia (grado o nivel 
en que se cumplen los objetivos y metas) y eficiencia (grado o nivel 
en que se usan los recursos humanos, materiales, financieros y de 
tiempo) del plan. Asimismo facilitará la modificación del plan para 
adaptarse a situaciones cambiantes en el entorno y, por último, 
permite evaluar la gestión del plan.  
7.4.3. Las acciones de monitoreo y evaluación no solo deben describirse 
sino también calendarizar para todo el horizonte del plan obviamente 
sin considerar las acciones de monitoreo imprevistas, que se 
realizan en  “cualquier momento” a discreción de la entidad pública. 
También se pueden establecer formatos para facilitar y sistematizar 
los resultados encontrados por tales acciones, así como para 
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Existe evidencia empírica de la existencia de problemas de eficacia y calidad 
en el gasto público y su evaluación, ya sea porque la población no tiene acceso 
a los servicios que debería, porque la calidad de los mismos es inferior a la 
óptima o porque los recursos públicos no han conseguido revertir tendencias 
históricas de mal desempeño de las políticas o programas públicos y de las 
instituciones encargadas de implementarlas. 
El proceso presupuestario actual no contribuye totalmente con la eficacia y 
calidad del gasto público en la medida que no está orientado a la planificación, 
consecución y medición de resultados debido a que no se efectúa una 
evaluación paralela de la ejecución física y financiera del presupuesto. 
 
El problema de nuestro presupuesto público según señala el Ministerio de 
Economía y Finanzas es que la manera en que se maneja el Presupuesto 
Público es ineficiente y de baja calidad. Esto se debe a que el presupuesto no 
se elabora en función de los resultados que se  espera obtener en la población. 
Asimismo, no existe una relación entre lo que se planifica y lo que se gasta. 
Existen inconvenientes para brindar información real acerca de los resultados 
de producción por que el sistema estratégico, los costos y las unidades de 
medida, indicadores o parámetros no reúnen las condiciones propias para 
poder llevar a cabo un adecuado análisis del seguimiento y evaluación física y 
financiera de las actividades de la institución.  
 
No se sabe cómo y en qué se gasta el dinero del país. No se demuestra la 
relación entre el objetivo que se quiere lograr y las actividades para las que se 
solicita el gasto debido. La ejecución de metas del plan operativo se efectúa sin 
relación con el presupuesto ocasionando dificultades en la evaluación 
cuantitativa y cualitativa de la gestión. 
Actualmente no existe un estudio alguno que dé a conocer de qué manera los 
fondos asignados para la realización de actividades en un establecimiento de 
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Salud, contribuyen efectivamente al cumplimiento de metas y nivel de 
resultados. 
 
II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Enunciado del Problema 
“Análisis de la Ejecución Física, Financiera y de los Resultados de 
la Gestión del Presupuesto en el Instituto Regional De 
Enfermedades Neoplásicas del Sur, 2012” 
 
1.2. Descripción Del Problema 
 
1.2.1. Campo, Área y Línea de Acción 
 
Campo: Está ubicado dentro del campo de las Ciencias 
Sociales 
Área de conocimiento: Contabilidad y Finanzas 
Línea: Presupuesto por resultados  
 







TABLA DE ANÁLISIS DE VARIABLES 
VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 
Ejecución Física del 
presupuesto 
Meta programada  -Meta física operativa por 
categoría 
 -Meta física presupuestal por 
categoría 
Meta ejecutada  -Meta física operativa 
ejecutada por categoría 
presupuestal 
 -Meta física presupuestal 
ejecutada por categoría 
presupuestal 




 -Costo estimado por categorías  
 -Presupuesto inicial de 
Apertura por categorías 




  -Devengado de Categoría 
Presupuestal 
 -Devengado de Genérica de 
Gasto 
Gestión por resultados 
Indicador Eficacia   -Indicador de eficacia de 
cumplimiento de meta por 
categoría 




 -Indicador de eficiencia del 
gasto de bienes y servicios 
 
Interrogantes: 
¿Cómo se desarrolla el proceso de la ejecución física del 
presupuesto del IREN SUR? 
¿Cómo se desarrolla el proceso de la ejecución Financiera 
del presupuesto del IREN SUR? 
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¿Cómo son los resultados de la Gestión alcanzados en el 
IREN SUR? 
1.2.3. Tipo y Nivel de Investigación 
Tipo: El presente estudio reúne las condiciones 
metodológicas de un tipo de estudio documental – de 
campo.  
Nivel: De acuerdo a la naturaleza del estudio de la 
investigación, por su nivel reúne las características de un 
estudio Descriptivo – Cuali cuantitativo. 
Descriptivo.- Porque se buscará específicamente analizar 
y conocer el comportamiento de las ejecución de metas 
físicas y financieras y el nivel de resultados de la gestión 
que se aplican en el IREN, que fueron sometidos a análisis. 
Cualitativo.- Por que producirá datos descriptivos a partir 
de la observación de documentos, registros, de 
acontecimientos relacionado al comportamiento de las 
metas físicas y financieras 
Cuantitativo.- Porque se usará magnitudes numéricas de 
frecuencias relativas. 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
a. Actualidad 
 
Porque pretende dar importancia al tema de evaluación de la 
ejecución física y ejecución financiera del presupuesto y de la gestión 
por resultados como una manera de afrontar los nuevos retos en el 
ambiente del cumplimiento de los objetivos con calidad, y contribuirá 
a la nueva reforma del presupuesto en busca de resultados físicos y 
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financieros. De igual forma se espera aportar información valiosa que 
servirá de material de reflexión y acción a promover el control interno 
y evaluación de cumplimiento de objetivos en el contexto 
gubernamental y Empresarial. 
 
b. Validez científica 
 
La importancia de esta investigación es conocer un problema en la 
evaluación física y financiera del presupuesto, así mismo contará con 
un criterio científico ya que responderá a una selección, diseño y 
aplicación de los instrumentos, como en la metodología empleada 
para la recolección, procesamiento y análisis de información, así 
como también en la interpretación de los resultados. 
 
c. Razón Personal 
 
Es el deseo de demostrar que la eficacia del gasto es de aspecto 
financiero y físico por que el gasto de los recursos deben contribuir al 
logro de resultados y/o productos, que los recursos financieros sean 
destinados a las necesidades de la población, que exista una 
medición paralela de lo físico y financiero es decir que el gasto del 
presupuesto sea acorde a la meta alcanzada, solo de esta manera se 
podrá contribuir a evaluar la eficacia de una gestión y porque existe 
un vacío en el tema.  
 
d. Validez Social 
 
Permitirá conocer las deficiencias o potencialidades de la ejecución 
física y ejecución financiera, en base a esto presentar las alternativas 





Existen pocos antecedentes investigativos relacionados con el tema 
de investigación y la presente tiene el propósito de crear una cultura 
de evaluación, seguimiento y monitoreo, que dará a la institución la 
capacidad de mirarse a sí misma de manera crítica con el que la mira 
el resto de la sociedad. 
f. Factibilidad 
 
Esta investigación se considera factible por el acceso a la 
información pública del Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional, 
Evaluaciones de la Ejecución Presupuestal, que requieren ser 
analizados y evaluados con propuestas de mejora en la organización. 
 
2. MARCO CONCEPTUAL 
 
PRESUPUESTO 
El presupuesto  implica la definición de objetivos y los medios necesarios 
para alcanzarlos. Implica la cuantificación de esos objetivos en unidades 
monetarias y/o físicas. El presupuesto es un equilibrio micro económico, un 
instrumento que contiene decisiones políticas que deben expresarse en 
acción. La formulación del presupuesto es el acto de cuantificar los costos 
de los medios para ejecutar las acciones conducentes al logro de los 
objetivos1. 
 
Dentro del contexto de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, el Presupuesto es un instrumento presupuestal de la 
Gestión del Estado, permite a las Entidades: lograr sus objetivos y metas 
                                                           
1 Sánchez, F. (2001). Presupuesto Empresarial. Perú. p.17. 
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contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI), es la expresión 
cuantitativa, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año 
fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del Sector Público y 
refleja los ingresos que financian dichos gastos2. 
 
PRESUPUESTO PUBLICO3 
Es un documento en el cual se asignan recursos para el cumplimiento de los 
objetivos previstos por las instituciones. Si aplicamos el concepto al ámbito 
del sector público: El presupuesto es el instrumento del Estado que permite 
cumplir con la provisión de bienes y servicios públicos para la satisfacción de 
las necesidades de la población de conformidad con el rol de la Constitución 
Política del Perú le tiene asignado. 
 
Las directivas presupuestales definen el presupuesto como un instrumento 
de gestión económica financiera que aprueba el marco de los ingresos y 
gastos estatales para un periodo determinado, que generalmente es de un 
año. Se constituye, por tanto, en la autorización máxima para asignar 
créditos y comprometer gastos, debiendo sujetar su ejecución a la efectiva 
captación, recaudación u obtención de los ingresos. 
 
PRINCIPIOS REGULATORIOS PRESUPUESTALES4 
 
Artículo I.- Equilibrio presupuestario 
El Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos 
presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de 
los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas 
públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el 
financiamiento correspondiente. 
 
Artículo II.- Equilibrio macrofiscal 
                                                           
2 Álvarez P. e Illanes J.F. (2014). Presupuesto Público comentado. Perú. p.32 
3 Sánchez F. (2001). Presupuesto Empresarial. Perú. p.659 
4 Álvarez P. e Illanes J.F. (2012). Presupuesto Público comentado. Perú. p.11-23 
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La preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos de las 
Entidades preservan la estabilidad conforme al marco de equilibrio 
macrofiscal, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad y Transparencia 
Fiscal - Ley Nº 27245, modificada por la Ley Nº 27958 y la Ley de 
Descentralización Fiscal - Decreto Legislativo Nº 955. 
 
Artículo III.- Especialidad cuantitativa 
Toda disposición o acto que implique la realización de gastos públicos debe 
cuantificar su efecto sobre el Presupuesto, de modo que se sujete en forma 
estricta al crédito presupuestario autorizado a la Entidad. 
 
Artículo IV.- Especialidad cualitativa 
Los créditos presupuestarios aprobados para las Entidades se destinan, 
exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los 
Presupuestos del Sector Público, así como en sus modificaciones realizadas 
conforme a la Ley General.  
 
Artículo V.- Universalidad y unidad 
Todos los ingresos y gastos del Sector Público, así como todos los 
Presupuestos de las Entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de 
Presupuesto del Sector Público.  
 
Artículo VI.- De no afectación predeterminada 
Los fondos públicos de cada una de las Entidades se destinan a financiar el 
conjunto de gastos públicos previstos en los Presupuestos del Sector 
Público. 
 
Artículo VII.- Integridad 
Los ingresos y los gastos se registran en los Presupuestos por su importe 





Artículo VIII.- Información y especificidad 
El presupuesto y sus modificaciones deben contener información suficiente y 
adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los objetivos y 
metas. 
 
Artículo IX.- Anualidad 
El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año 
calendario. Durante dicho período se afectan los ingresos percibidos dentro 
del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se hayan generado, así 
como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los 
respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal. 
 
Artículo X.- Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos 
Las políticas de gasto público vinculadas a los fines del Estado deben 
establecerse teniendo en cuenta la situación económica-financiera y el 
cumplimiento de los objetivos de estabilidad macro fiscal, siendo ejecutadas 
mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a resultados con 
eficiencia, eficacia, economía y calidad. 
 
Artículo XI.- Centralización normativa y descentralización operativa 
El Sistema Nacional del Presupuesto se regula de manera centralizada en lo 
técnico normativo, correspondiendo a las Entidades el desarrollo del proceso 
presupuestario. 
 
Artículo XII.- Transparencia presupuestal 
El proceso de asignación y ejecución de los fondos públicos sigue los 
criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o 
difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente. 
 
Artículo XIII.- Exclusividad presupuestal 
La ley de Presupuesto del Sector Público contiene exclusivamente 




Artículo XIV: Principio de Programación Multianual 
El Proceso Presupuestario debe orientarse por el logro de resultados a favor 
de la población, en una perspectiva multianual, y según las prioridades 
establecidas en los Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales, 
Institucionales y en los Planes de Desarrollo Concertado. 
 
Artículo XV.- Principios complementarios 
Constituyen principios complementarios que enmarcan la gestión 
presupuestaria del Estado el de legalidad y el de presunción de veracidad, 
de conformidad con la Ley Marco. 
 
PROCESO PRESUPUESTARIO5 
El Proceso presupuestario comprende las fases de Programación, 
Formulación, Aprobación, Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto. 
 
o Programación.- La programación presupuestaria es la fase inicial del 
Proceso Presupuestario en la que se estiman los gastos a ser 
ejecutados en el año fiscal siguiente, en función a los servicios que 
presta y para el logro de resultados, en donde también se definen los 
objetivos y escala de prioridades. Durante esta etapa las entidades 
programan su propuesta de presupuesto institucional y el Ministerio de 
Economía y Finanzas elabora el anteproyecto de Presupuesto del Sector 
Público teniendo en cuenta dichas propuestas. 
 
o Formulación.- En esta fase se determina la estructura funcional 
programática del pliego y las metas en función de las escalas de 
prioridades, consignándose las cadenas de gasto y las fuentes de 
financiamiento. 
 
                                                           
5 Álvarez, A. e Illanes, J.F. (2012) . Presupuesto Público comentado. Perú. p.62,96 
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o Aprobación.- El presupuesto Público se aprueba por el Congreso de la 
República mediante una Ley que contiene el límite máximo de gasto a 
ejecutarse en el año fiscal. 
 
o Ejecución y Control.- En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto 
de acuerdo al presupuesto institucional aprobado para cada entidad 
pública, tomando en cuenta la Programación de Compromisos 
Anual(PCA); donde es un instrumento del gasto que permite la 
comparación permanente entre la programación presupuestaria y el 
marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de 
financiamiento para el año en curso, cuya finalidad es mantener la 
disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal. 
 
o Evaluación.- La fase de evaluación es parte del proceso presupuestario 
donde brinda información útil para la fase de programación 
presupuestaria y contribuyen así a mejorar la calidad del gasto público; 
por ende enfatizaremos en este punto para su mayor comprensión. Se 
realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las 
variaciones físicas y financieras observadas, en relación a lo aprobado 
en los presupuestos, utilizando instrumentos tales como indicadores de 




Las categorías presupuestarias, como parte de la estructura programática, 
son programas presupuestales, acciones centrales y asignaciones 
presupuestarias que no resultan en productos (APNOP), las mismas que 
están establecidas como: 
 
- Programa Presupuestal.- Es una unidad de programación, las que 
articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado 
específico en la población así contribuir al logro de un resultado final 
asociado a un objetivo de política pública. 
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- Acciones Centrales.- Comprende a las actividades orientadas a la 
gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, 
que contribuye de manera transversal e indivisible al logro de los 
resultados de los Programas Presupuestales y de otras actividades de 
la entidad que no conforman Programas Presupuestales. 
- Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos 
(APNOP).- comprende las actividades para la atención de una 
finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un 
producto a una población determinada. En el marco de la 
progresividad de la implementación de los Programas Presupuestales, 
esta categoría también podrá incluir proyectos e intervenciones sobre 
la población que aún no hayan sido identificadas como parte de un 
Programa Presupuestal6. 
 
2.1. EJECUCIÓN FÍSICA DEL PRESUPUESTO 
 
Desde el punto de vista físico, la ejecución del presupuesto consiste en 
la movilización de los recursos humanos, materiales y financieros, 
mediante la utilización de técnicas y procedimientos administrativos y 
contables que posibilitan concretar anualmente los objetivos y metas 
previstas en los planes enfocados. Debe entenderse, que además de 
ejecutar el presupuesto, esta fase consiste en obtener los recursos 
financieros que posibiliten la ejecución de las actividades y proyectos 
programados y por ende la atención de los servicios que requiere la 
comunidad7. 
 
2.1.1. META PROGRAMADA 
                                                           
6 Álvarez, A. e Illanes J.F. (2014). Presupuesto Público comentado. Perú. p.50. 
7 Sánchez, F. (2001). Presupuesto Empresarial. Perú. p.680 
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Son los logros cuantitativos o cualitativos que se consideró 
alcanzar con determinados recursos y periodo de tiempo. Estas 
deben tener correspondencia con la información de la columna de 
“cronograma de ejecución” establecida en los planes operativos8. 
 
META FISICA OPERATIVA9 
En consecuencia de las metas u objetivos oficiales se derivan las 
metas u objetivos operativos. Las metas operativas designan los 
fines que se buscan mediante los procedimientos actuales de 
operación de la organización y explican lo que ésta intenta. 
 
Las metas operativas plantean el logro de resultados más 
concretos, medibles y específicos. Se trata de objetivos 
específicos que se materializan a través de las funciones de cada 
departamento o divisiones de la empresa. 
 
En otros términos, las metas operativas especifican las acciones 
que debe ejecutar cada departamento de la empresa para lograr 
los objetivos oficiales de la misma. Estas son el medio tangible 
para alcanzar la misión de la empresa. 
 
META FISICA PRESUPUESTAL  
 
Es el valor cuantitativo de un indicador que se planea lograr en un 
periodo específico de tiempo. Corresponde al resultado esperado. 
Puede haber metas parciales y metas finales dependiendo de las 
etapas de la medición10. 
 
                                                           
8 http://www.utc.edu.ec/...Metodología Seguimiento Evaluación Pedi.Pdf 
9 http//.moodle.unid.edu.mx/ _Lectura Metas Organizacionales y Efectividad. 
10 Álvarez, J.F. (2011). Gestión por Resultados e Indicadores de Medición. Perú. p.63,96 
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Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos 
tipos de metas: i) meta física, y ii) meta del indicador de 
desempeño.  
 
Meta Física es el valor numérico proyectado del indicador de 
producción física (para productos/proyectos, y 
actividades/acciones de inversión y/u obras). La meta física tiene 
dos dimensiones: Dimensión física y dimensión financiera. 
 
La Dimensión física es el valor proyectado del indicador de 
producción física definido en la unidad de medida establecida. 
Corresponde a productos/proyectos, y actividades/acciones de 
inversión y/u obras.  
La dimensión física tiene hasta tres elementos:  
- Unidad de medida: la unidad en la que se medirá físicamente el 
producto, actividad/acciones de inversión y/u obras.  
- Valor proyectado: el número de unidades de medida que se 
espera alcanzar.  
- Ubigeo: la identificación del lugar –departamento, provincia, 
distrito– donde se realiza la actividad, acciones de inversión y/u 
obras11.  
 
2.1.2. META FÍSICA EJECUTADA 
Son los logros cuantitativos o cualitativos alcanzados en relación 
a la meta programada, pudiendo expresarse en unidades físicas o 
porcentajes de avance12. 
2.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 
                                                           
11 Álvarez A. e Illanes J.F. (2014). Presupuesto Público comentado. Perú. p.50. 
12 http://www.utc.edu.ec/...Metodología Seguimiento Evaluación Pedi.Pdf 
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Desde el punto de vista financiero, se concreta la movilización de los 
ingresos y egresos previstos en el Presupuesto Anual en función de las 
estimaciones de los ingresos, la programación del gasto, los calendarios 
de compromisos, así como las modificaciones presupuestarias 
efectuadas13. 
 
La Ejecución Financiera de los Egresos comprende el registro del 
Devengado, girado y pago de los Compromisos realizados. La Ejecución 
Presupuestaria de los Egresos consiste en el registro de los 
Compromisos durante el Año fiscal. La Ejecución Presupuestaria de las 
Metas Presupuestarias se verifica cuando se registra el cumplimiento 
total o parcial de las mismas14. 
Dimensión financiera: Es el valor monetario de la dimensión física que 
corresponde a la meta física. En el caso de las actividades/acciones de 
inversión y/u obras, se obtiene a partir de la cuantificación y valorización 
de los insumos necesarios para su realización. Para los productos y 
proyectos, la dimensión financiera se obtiene por agregación del valor de 
la dimensión financiera de las actividades, acciones de inversión y/u 
obras que los componen15.  
2.2.1. PRESUPUESTO APROBADO 
El presupuesto aprobado constituye el total del crédito 
presupuestario, que comprende el límite máximo de gasto a 
ejecutarse en el año fiscal aprobadas por el Congreso de la 
República mediante las Leyes de Presupuesto del Sector Público. 
Se acompañan los estados de gastos del presupuesto que contienen 
los créditos presupuestarios estructurados siguiendo las 
                                                           
13 Sánchez F. (2001). Presupuesto Empresarial. Perú. p.681 
14 “Guía De Orientación Para La Incorporación Y Uso De Las Transferencias Financieras Efectuadas por 
el SIS”. MINSA. (2010). p.11. 
15 Álvarez A. e Illanes J.F. (2014). Presupuesto Público comentado. Perú. p.50. 
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clasificaciones: Institucional, Funcional-Programático, Grupo 
Genérico de Gasto y por Fuente de Financiamiento16. 
 
COSTOS ESTIMADO17 
Los costos estimados fueron el primer paso para la predeterminación 
del costo de producción y tuvieron por finalidad pronosticar el 
material, la mano de obra y los gastos indirectos e invertirse en un 
artículo determinado. 
 
Los costos estimados se basan en cálculos sobre experiencias 
adquiridas y en un conocimiento amplio de la industria en cuestión, 
cálculos que de ninguna manera tienen base técnica, siendo 
necesario hacer las correcciones para ajustarlos al costo real. De 
cualquier manera sirven de orientación a la dirección de la empresa 
para la fijación de sus precios de venta.  
 
 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)18  
 
Presupuesto inicial de la entidad pública aprobada por su respectivo 
Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la 
Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos 
Descentralizados de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, 
los créditos presupuestarios son establecidos mediante decreto 
supremo. 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)19 
                                                           
16 D.S. N° 304-2012-EF Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto, Art° 10. 
17 Reyes, E. (2005). Contabilidad De Costos. México. p.17. 
18 http://mef.gob.pe/index.Glosario de Presupuesto Público 
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Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 
modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a 
nivel funcional programática, efectuadas durante el año fiscal, a 
partir del PIA. 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS20 
Es una metodología que se aplica progresivamente al proceso 
presupuestario y que integra la programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión 
de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los 
recursos del Estado a favor de la población, retroalimentando los 
procesos anuales de asignación del presupuesto público y 
mejorando los sistemas de gestión administrativa del Estado. 
 
2.2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL21 
 
Es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto 
con el objeto de financiar la prestación de bienes y servicios públicos y, 
a su vez lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios 
autorizados. 
 
En la ejecución presupuestal se realiza la ejecución de ingresos que 
comprende las etapas de estimación, determinación y percepción  que 
es la recaudación, y la ejecución de gastos que comprende las etapas 
del compromiso, el devengado, el pago. 
 
                                                                                                                                                                            
19 http://mef.gob.pe/index.Glosario de Presupuesto Público 
20 http://mef.gob.pe/index.Glosario de Presupuesto Público 
21 Álvarez, A. e Illanes J.F. (2014). Presupuesto Público comentado. Perú. p. 62, 69.70, 72, 73, 75,77. 
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COMPROMISO.- El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, 
luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la 
realización de gastos previamente aprobados, por un importe 
determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos 
presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las 
modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa 
con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a 
Ley, contrato o convenio. El compromiso debe afectarse 
preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo el 
importe del saldo disponible del crédito presupuesto, a través del 
respectivo documento oficial. 
DEVENGADO.- El devengado es el acto administrativo mediante el cual 
se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y 
comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante el 
órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del 
acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al 
Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la 
correspondiente cadena de gasto. 
El devengado requiere del cumplimiento de los actos: gasto aprobado, 
gasto comprometido y acreditación documental de la realización de la 
prestación o del derecho del acreedor.  
El gasto devengado se formaliza cuando se otorga la conformidad con 
alguno de los documentos establecidos en el artículo precedente luego 
de haberse verificado, por parte del área responsable, una de las 
siguientes condiciones: 
a) La recepción satisfactoria de los bienes 
b) La prestación satisfactoria de los servicios 
c) El cumplimiento de los términos contractuales en los casos que 
contemplen adelantos, pagos contra entregas periódicas de las 





El pago es el acto administrativo mediante el cual se extingue, en forma 
parcial o total, el monto de la obligación reconocida, debiendo 
formalizarse a través el documento oficial correspondiente. Se prohíbe 
efectuar pago de obligaciones no devengadas.  
2.3. GESTIÓN POR RESULTADOS 
La Gestión por resultados (también denominada administración por 
objetivos o dirección por resultados) es un enfoque de gestión que busca 
incrementar la eficacia y el impacto de las políticas públicas a través de una 
mayor responsabilidad y transparencia de los funcionarios por los 
resultados de su gestión traducidos en procesos y productos. 
 
La Gestión por Resultados se define también como el modelo que propone 
la gestión moderna, dinámica y transparente y la administración de los 
recursos públicos centrada en el cumplimiento de las acciones estratégicas 
definidas en los planes de gobierno, en un periodo de tiempo determinado, 
permitiendo gestionar y evaluar las acciones, los procesos y productos de 
las organizaciones a la luz de la medición de sus resultados, realizando el 
seguimiento correspondiente, a partir de indicadores de medición 
apropiados, incluye también la identificación y la gestión de riesgos que se 
basa en el análisis apropiado de las variables e incongruencias en la 
ejecución del plan. La Gestión por resultados se caracteriza por la 
adecuación flexible de los recursos, sistemas de planificación de gestión y 
estructura de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos 
precisos, definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir 
en un periodo establecido de tiempo. 
Mediante la implementación de esta forma de gestión, se tiende a promover 
una Administración Pública eficaz con un conjunto de metodologías y 
técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los objetivos 
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estratégicos institucionales, los planes estratégicos, planes de desarrollo y 
operativos y el presupuesto por resultados, asociados a su gestión22. 
 
Refiere que la Gestión por Resultados  se caracteriza por la adecuación 
flexible de los recursos, sistemas de planificación, de gestión y estructura 
de responsabilidades, a un conjunto de resultados estratégicos precisos, 
definidos y dados a conocer con antelación, posibles de cumplir en un 
período establecido de tiempo. Mediante su implementación se tiende a 
promover una Administración Pública eficaz con un conjunto de 
metodologías y técnicas, para lograr consistencia y coherencia entre los 
objetivos estratégicos institucionales, los planes estratégicos, planes de 
desarrollo y operativos y el presupuesto por resultados, asociado a su 
gestión.23 
 
La eficiencia, la economía y la eficacia con su énfasis en la conciencia de 
coste están en camino de alcanzar una plaza sólida en la práctica 
administrativa así como en la retórica política. Los funcionarios están 
teniendo que aprender una letanía de ratios entre recursos y resultados 
que definen la economía, la eficiencia y la eficacia y la relación entre ellos. 
Tomando en primer lugar la eficiencia, la definición genérica –relación entre 
outputs e inputs- establece un punto técnico de partidas. Las mejoras en la 
eficiencia pueden ser alcanzadas mediante aumentos del producto en 
relación a los inputs, mediante la reducción de los recursos en relación a 
los outputs o, idealmente, haciendo ambos al mismo tiempo. En este marco 
una mayor economía se alcanza mediante el ahorro de recursos reales en 
relación a los recursos previstos. La eficiencia se aumenta alcanzando un 
mayor ratio entre objetivos deseados y resultados reales. Un marco similar 
se estableció en el Third Report of the House of Commons Select 
Committee on the Treasury and Civil Service (1981-2), que interpretó la 
eficacia como “la definición de objetivos, la medida del progreso realizado 
para el alcance de aquellos objetivos y la consideración de medios 
                                                           
22 Álvarez J.F. (2011). Gestión por resultados e indicadores de medición. Perú. p.41 
23 Álvarez A. e Illanes J.F. (2012). Presupuesto Público comentado. Perú. 
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alternativos para alcanzarlos”, y eficiencia como, “la minimización de inputs 
del programa en relación a sus resultados, dados los objetivos y los medios 
elegidos para conseguirlos” (House of Commons, 1982 a).24 
 
La medición y evaluación de resultados es un proceso fundamental de las 
políticas públicas, su objetivo es juzgar el desempeño, la gestión pública, la 
calidad e impacto de los programas y proyectos, así como la calidad de la 
inversión pública a través de la ejecución presupuestal y medir los avances, 
resultados, impacto y eficacia de los programas estratégicos priorizados, 
sirviendo de base para la transparencia y rendición de cuentas. 
Por otro lado, siempre nos hemos preguntado y ha sido una inquietud 
constante encontrar la respuesta adecuada a las siguientes preguntas: 
¿Conoce la dirección de sus programas estratégicos? 
¿Cómo saber que la gestión realizada por una entidad apunta hacia los 
objetivos propuestos? 
¿Cómo saber que la inversión pública es de calidad o ha sido buena? 
¿Cuáles son los argumentos que sustentan los distintos niveles de 
gobierno o entidades públicas para mostrar avances y resultados en su 
gestión? 
¿Cómo saber que la inversión realizada generará impacto, calidad de 
vida y bienestar en la ciudadanía? 
Estas y otras interrogantes requieren ser respondidas, no solo por los 
responsables de la gestión encomendada o la Alta Dirección, sino 
también por los distintos niveles de la organización sobre hechos y 
realidades palpables que el ciudadano debe percibir; por lo tanto, debe 
trascender a la óptica administrativa, a los procesos y procedimientos, 
entre ellos: gestión por resultados, costos por actividades, niveles en la 
ejecución presupuestal, avance físico-financiero cumplimiento de 
objetivos, metas, satisfacción de los usuarios, etc. No basta saber 
cuánto se gastó y se ejecutó en acciones, actividades y proyectos, o qué 
recursos se utilizaron, con qué fuente de financiamiento, etc. 
                                                           
24 Mefcalfe L. y Richards S. (1987). La modernización de la gestión pública. Madrid. p.55-58. 
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Si no va más allá de los aspectos legales, normativos, organizacionales, 
persiguiendo una percepción intangible, pero mensurable de gran valor 
como es la calidad del gasto público, el impacto, el efecto en la calidad 
de vida del ciudadano, en la superación de problemas centrales o áreas 
críticas, en la oportunidad de que parte de la población objetivo excluida 
se integre a los beneficios e intervenciones del Estado, debe disfrutar o 
tener derecho a participar de ella. 
 
Sin embargo, diseñar e implementar un sistema de medición del 
desempeño no es una tarea fácil, implica un esfuerzo conjunto y 
coordinado de todas las áreas involucradas en la entidad, requiere de 
estructurar todo un proceso sistemático con el objetivo de establecer 
procedimientos que van desde la recolección de información, desarrollar 
mecanismos para el control de costos de los servicios públicos 
involucrados o de los programas estratégicos, construir indicadores que 
relacionen e interpreten la causa  y el efecto, establecer procedimientos 
de análisis e interpretación de la información recibida y procesada en la 
finalidad de determinar la calidad del gasto público, cuán eficiente y 
eficaz ha sido en los programas analizados. 
 
Es una medida del modo en que se aplican económicamente las 
entradas para obtener los resultados en comparación con la Eficiencia 





Son expresiones matemáticas o índices, que se expresan numéricamente o 
en forma de concepto, a través de ellos podemos medir dos o más variables 
en un periodo determinado, los cuales comparados con un índice estándar, 
metas establecidas, o medidas similares permiten analizar los avances, 
                                                           
25 Álvarez J.F. (2011). Gestión por resultados e indicadores de medición. Perú. p.366 
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logros y evaluar la calidad del producto, el cumplimiento de determinados 
objetivos, constituyendo una expresión numérica cualitativa de lo que se 
pretende alcanzar, y constituyen y señalan las bases para el seguimiento y 
evaluación de la gestión pública. 
 
Por tanto, por medio de la comparación de unidades de medida referenciales 
o indicadores estándar con los indicadores obtenidos y conciliando los 
objetivos previstos y los objetivos ejecutados, encontraremos indicios de los 
resultados obtenidos que se expresan en términos de valor sobre aspectos 
que se quiere verificar, analizar y evaluar. Además, debemos recordar que el 
desarrollo de indicadores de medición forma parte de un proceso integral del 
presupuesto por resultados, cuyo objetivo es lograr medir los resultados 
obtenidos por programas estratégicos y orientar los lineamientos a una 
cultura de: Eficiencia, productividad, competencia, y certificar la calidad del 
gasto público. 
 
CLASES DE INDICADORES 
 
El contenido de los indicadores puede agruparse en función de sus 
diferentes características de multitud de formas. Tomando la clasificación 
que presenta en el siguiente esquema: 
 
a) Indicadores de inputs, outputs y outcomes 
- Indicadores de inputs: los indicadores de medios, inputs, son 
unidades de medida que permiten conocer la naturaleza y cuantía de 
los factores que directa o indirectamente utilizan las entidades para 
llevar a cabo su actividad. Son la base para la evaluación de la 
economía y de la eficiencia en la gestión de programas y servicios 
públicos. 
- Indicadores de output: los indicadores de outputs permiten medir el 
nivel de servicios prestados por un programa. Su determinación exige 
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un análisis detallado de éste y conocer, de forma pormenorizada, la 
totalidad de sus actividades. 
- Indicadores de outcomes: los indicadores de outcomes representan 
la contribución o impacto social de una agencia, departamento, 
programa o servicio público, en términos no monetarios. Se conocen 
como indicadores de eficiencia social, ya que miden logros en el 
cumplimiento de objetivos públicos, así como la percepción que 
tienen los ciudadanos de las mejoras de su calidad de vida, tras la 
implantación de un determinado programa. 
 
b) Indicadores presupuestarios y contables, de organización, sociales, de 
entorno y de impacto 
- Indicadores presupuestarios y contables: partiendo del presupuesto 
de la entidad se obtienen una serie de ratios o indicadores que 
permiten visualizar, de forma sencilla, proporciones e índices que 
completarán la información obtenida de la liquidación del 
presupuesto. 
- Indicadores de organización: la organización de una entidad pública 
variará en función de diversos parámetros como su actividad, 
dimensión, localización, carácter central o territorial, etc. 
- Indicadores sociales 
- Indicadores de entorno 
- Indicadores de impacto 
 
c) Indicadores de economía, eficiencia y eficacia 
Los indicadores posibilitan un control selectivo de la información clave y 
de su evolución en el ente que pretende evaluar su gestión. Para ello, es 
necesario seleccionar los que resulten más significativos.  
 




Lo que se busca medir con los indicadores de eficacia, es brindar 
información sobre el grado en que se cumplen los objetivos de la gestión 
institucional, o de un determinado programa. Este cumplimiento se 
puede expresar ya sea en términos de los resultados intermedios 
(coberturas logradas, etc.) o de resultados finales (efectos logrados a 
nivel de la política pública que interviene un ámbito específico: social, 
económico, medioambiente, etc.). 
 
INDICADORES DE EFICIENCIA 
 
Son útiles en evaluar los costos relativos y productividad que diferentes 
métodos de servicio entregan a la producción de bienes. Los indicadores 
de eficiencia pueden expresarse como “costo por productos”, “unidades 
por insumo”, o “costo por resultado”. Describe la relación entre dos 
magnitudes: la producción física de un producto (bien o servicio) y los 
insumos o recursos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de 
producción. 
 
OBJETIVO DE LOS INDICADORES 
 
El objetivo de los indicadores radica en realizar la medición de su 
aplicación de los resultados obtenidos en la gestión de procesos, 
productos y actitudes estableciendo una relación entre dos o más 
variables. Tiene el propósito de hacer específicos los resultados 
esperados entre tres dimensiones: cantidad, calidad y tiempo. 
Proporcionando también información cuantitativa y cualitativa respecto al 
nivel de logro alcanzado26. 
                                                           
26 Álvarez J.F. (2011). Gestión por resultados e indicadores de medición. Perú.p.424 
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Según el manual de indicadores Hospitalarios se considera como 
indicadores de resultados el de cobertura, de eficacia, eficiencia y 
efectividad27.  
INDICADORES DE RESULTADO 
    
Indicador Forma de Cálculo   Interpretación 
        
Eficacia en el logro 
de objetivo o metas 
Objetivo o meta alcanzada en un 
periodo   X 100 
Mide el grado de 
cumplimiento de una meta 
en un tiempo determinado. Objetivo o meta programada en el 
mismo período   
        
        
Eficacia del gasto 
Presupuesto operativo ejecutado 
total o por partidas por toda fuente 
en un período   X 100 
Permite evaluar la eficacia 
del gasto, componente 
importante de la capacidad 
gerencial. Permite conocer 
la proporción del 
presupuesto que ha sido 
gastado 
Presupuesto asignado total o por 
partidas por toda fuente en el mismo 
período   
        
        
Eficiencia en el 
gasto 
Costo Global de un servicio en un 
periodo   
Establece la relación 
óptima entre recursos 
utilizados y resultados 
alcanzados N° de unidades del mismo servicio 
en el mismo período   
        
 
CALIFICACIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 
 
El indicador de Gestión muestra el grado de avance físico de las acciones 
realizadas por la Entidad respecto de la misión institucional, el cual, tomando 
como medida de la gestión institucional, es calificado según el rango que se 
detalla a continuación28: 
 
                                                           
27 MINSA (20009. Manual de Indicadores Hospitalarios. p.6.17.18. 












En el análisis de la gestión presupuestaria del pliego se debe emplear los 
indicadores de Eficacia y Eficiencia. Los resultados que se obtengan por la 
aplicación de los citados indicadores constituyen información utilizable para los 
efectos de los trabajos de la evaluación presupuestaria semestral y anual. 
 
El Indicador de Eficacia.- Identifica el avance en la ejecución presupuestaria 
de ingresos y gastos, así como el grado de cumplimiento de las metas del 
pliego, respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). El indicador de eficacia, según se trate del 
avance de la ejecución presupuestaria efectuada o del análisis del 
cumplimiento de meta presupuestaria es el siguiente: 
 
 
  Monto de la ejecución presupuestaria de egresos 
IEG (PIM) = -------------------------------------------------------------------- 
  Monto del Presupuesto Institucional Modificado 
 
El coeficiente de eficacia  para la evaluación anual debe tender a 1. En caso de 
no llegar a dichos valores debe señalarse las causas que motivaron tal 
resultado. 
 
                                                           
29 Alvarado, J. (2013). Administración Gubernamental. Perú. P.856 -861. 
Rango Calificación 
1.00 - 0.95 Muy Bueno 
0.94 - 0.90 Bueno 
0.89 - 0.85 Regular 
0.84 - 0.00 Deficiente 
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El indicador de Eficiencia.- Determina la óptima utilización de los recursos 
públicos asignaciones a cada meta presupuestaria respecto de las previsiones 
de gastos contenidas en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el 
Presupuesto Institucional Modificado (PIM). El presente indicador se aplica a la 
evaluación presupuestaria semestral y anual. Para tal efecto, se compara el 
valor de la relación entre el presupuesto asignado (PIA o PIM) y los valores 
físicos de las metas presupuestarias (PIA o PIM, según corresponda) con el 
valor de la relación del presupuesto ejecutado y los valores de las metas físicas 
realizadas, conforme se observa en las fórmulas adscritas: 
 
  Monto del PIM para la meta X 
A = -------------------------------------------------------------------- 
 Cantidad de la Meta Presupuestal Modificada X 
 
Monto de la ejecución presupuestaria de egresos de la meta X 
B = ------------------------------------------------------------------------------------ 
 Cantidad de  la Meta presupuestaria obtenida X 
 
 
  A – B 
------------- X 100 = IEF (MM) (Nivel de Eficiencia de la Meta Modificada) 
     A  
 
El coeficiente de eficiencia mostrará el resultado de la óptima utilización de 
los recursos públicos asignados a cada meta presupuestaria respecto a las 
previsiones de gastos contenidos en el presupuesto institucional de 
apertura y en el presupuesto institucional modificado. El resultado diferente 
de cero por ciento (0%), debe ser explicado en términos de las causas que 
motivaron el mismo. 
 
3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
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Vilca, Melisa. (2012, p.7) En su estudio “Evaluación del presupuesto 
público y su incidencia en la Gestión de la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)”. Refiere que la 
evaluación del Presupuesto Público es un factor determinante donde influirá 
favorablemente la gestión de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), precisando recomendaciones 
importantes como; la evaluación en las Instituciones Públicas es de vital 
importancia porque permite evaluar la ejecución presupuestaria durante el 
periodo fiscal orientado por los objetivos y metas; asimismo se recomienda 
que durante el año fiscal las Instituciones Públicas ejecuten todo el 
presupuesto asignado, brindando mayor capacitación especializada a los 
funcionarios sobre cuáles son los objetivos y metas presupuestarias, 
asimismo mejorando la fase de ejecución, orientados a la real necesidad de 
la institución. 
 
Rivas, Elías. (2006, p.41, 42.). En su estudio “Análisis de la Ejecución 
Presupuestaria y Cumplimiento de Metas Físicas” refiere: El 
cumplimiento de las metas programadas, se debe principalmente a los 
mecanismos utilizados para la programación y ejecución de fondos, ya que 
para la programación de la producción de servicios de cada año se hace en 
base a la producción histórica sin considerar otros factores que inciden en el 
incremento o disminución de la producción de servicios en relación a lo 
programado, tales como desastres naturales, asignación de recursos 
humanos, aparición de un brote epidémico y la política de gratitud de los 
servicios de salud, entre otros.  
 
La inexistencia de integración real entre metas y presupuesto impide que 
estas se logren en su totalidad con el techo presupuestario asignado, debido 
a que las programaciones se realizan por separado. 
 
Los factores facilitadores que permitieron lograr el nivel de ejecución 
presupuestaria y meta físicas programadas, fueron principalmente los 
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relacionados con la Capacitación de Recursos Humanos, Descentralización 
de fondos, seguimiento y monitoreo a la producción de servicios y ejecución 
del presupuesto, así como el cumplimiento de acuerdo establecidos entre los 
distintos niveles administrativos. 
4. OBJETIVOS 
1. Analizar cómo se desarrolla el proceso de la ejecución física del 
presupuesto del IREN SUR. 
 
2. Analizar cómo se desarrolla el proceso de la ejecución financiera del 
presupuesto del IREN SUR. 
 
3. Caracterizar cómo son los resultados de la Gestión alcanzados en el 
IREN SUR, durante el año 2012. 
5. HIPÓTESIS 
Es probable que la ejecución física, financiera y los resultados de la gestión 
del presupuesto, a través de los indicadores de eficacia y eficiencia no se 
puedan demostrar si los recursos asignados y resultados obtenidos fueron 
buenos o deficientes. 
 
III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
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TABLA DE VARIABLES Y TÉCNICAS 
TITULO: “ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, FINANCIERA Y DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO EN 
EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL SUR, 2012” 
VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTO MATERIALES 
Ejecución Física del 
presupuesto 
Meta programada  -Meta física operativa por 
categoría 
 -Meta física presupuestal por 
categoría 
Observación 











Meta ejecutada  -Meta física operativa 
ejecutada por categoría 
presupuestal 
 -Meta física presupuestal 
ejecutada por categoría 
presupuestal 




 -Costo estimado por 
categorías  
 -Presupuesto inicial de 
Apertura por categorías 
 -Presupuesto Modificado por 
categorías 
Observación 













  -Devengado de Categoría 
Presupuestal 




Gestión por resultados 
Indicador Eficacia   -Indicador de eficacia de 
cumplimiento de meta por 
categoría 




 - Indicadores de 
Eficacia. 
 - Cuadro de 
evaluación de 












 -Indicador de eficiencia del 




2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
 
2.1. UBICACIÓN ESPACIAL 
La Presente investigación considerará como caso específico el 
problema de ejecución física y financiera del presupuesto que 
presenta el Instituto Regional de Enfermedades Neoplasias del Sur, 
Ente Rector de la Macro Región Sur, que se encuentra ubicado en la 
Ciudad de Arequipa - Perú, por lo que la información a recolectar será 
tomada en la propia entidad. 
2.2. UBICACIÓN TEMPORAL 
El estudio será realizado para el periodo 2012. 
2.3. UNIDADES DE ESTUDIO 
Para efectos de la recolección las unidades de estudio los constituye 
los documentos de gestión institucional siguientes: 
Nro. Documentos Cantidad % 
1 
Plan Operativo Institucional  
1 10% 
2 
Evaluación del Plan Operativo Institucional 
1 10% 
3 
Presupuesto Institucional Aprobado 
1 10% 
4 
Evaluación Anual del Presupuesto 
1 10% 
5 
Ejecución del Presupuesto 
1 10% 
6 
Reportes presupuestales del SIAF por 
Categoría presupuestal 3 30% 
7 









El periodo de recopilación de datos fue del año 2012. 
 
3. ESTRATEGIA  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.1. ORGANIZACIÓN 
 Coordinaciones con la Dirección 
 Coordinación con los funcionarios de las áreas Administrativas y 
de Planificación y Presupuesto. 




3.2.1. Recursos Humanos 
Responsable de la Investigación 
 
3.2.2. Recursos Físicos 
PC Inter Core 2 Duo 
Escritorio 
Software de Microsoft Office 
Papel Bond 
Impresora 
Servicio de Internet 
 
3.2.3. Recursos Financieros 
El presupuesto total para el desarrollo de la presente 
investigación será autofinanciado por el propio investigador. 
 
3.3. CRITERIOS PARA EL MANEJO DE RESULTADOS 
 
3.3.1. Ordenamiento 
Se utilizará matrices de tabulación y cálculos estadísticos 
que se llevarán a cabo en hojas de cálculo informático 
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(Microsoft Excel), se elaborarán tablas con los cuales la 
información quedará claramente organizada y sistematizada. 
 
3.3.2. Tratamiento de la Información 
 
  Clasificación: La Información se recolectará a través del 
instrumento de una guía de observación documental, que 
será ordenado con matrices de sistematización en función 
a las variables. Así mismo para obtener datos se utilizará 
normas, libros, tesis, manuales, reglamentos, directivas, 
memorias, relacionados con las variables.  
 
 Recuento: Los datos clasificados se contabilizarán 
manualmente y automáticamente, utilizándose matrices 
de conteo. 
  Tabulación: Se utilizarán Tablas numéricas de acuerdo 




Todos los indicadores serán evaluados mediante cuadros de 
frecuencia absoluta y determinación porcentual. Se hará uso 
de la estadística descriptiva y el análisis financiero del 
presupuesto. 
 
3.3.4. Ficha de Observación Documental 
 
Se aplicará la técnica de la observación mediante una ficha de 














Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Elaboración y aprobación del proyecto x x                     
2. Recolección de Datos     x x x               
3. Estructuración de los resultados           x x x x       
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ATENCION DEL PARTO 
NORMAL          
5000045
BRINDAR ATENCION DE PARTO 
NORMAL 
33295
ATENCION DEL PARTO 
NORMAL
043 SALUD COLECTIVA 095
CONTROL DE 









SENSIBILIZADA EN EL 
CUIDADO DE LA 
SALUD DEL CANCER 
DECERVIX, CANCER 
DE MAMA, CANCER 
GASTRICO, CANCER 
5000118
INFORMACION Y SENSIBILIZACION 
DE LA POBLACION EN EL CUIDADO 
DE LA SALUD DEL CANCER DE 
CERVIX, MAMA, GASTRICO, 
PROSTATA Y  DE PULMON
44194
POBLACION INFORMADA Y 
SENSIBILIZADA EN EL 
CUIDADO DE LA SALUD DEL 
CANCER DE CERVIX, MAMA, 
GASTRICO, PROSTATA Y  DE 
PULMON
3000004
MUJER TAMIZADA EN 
CANCER DE CUELLO 
UTERINO
5000132
TAMIZAJE EN MUJERES PARA 
DETECCION DE CANCER DE 
CUELLO UTERINO
53773
MUJER TAMIZADA EN 








CONSEJERIA  A MUJERES 
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA 
PREVENCION DE CANCER DE 
CERVIX
44195
MUJERES MAYORES DE 18 








CONSEJERIA EN MUJERES 
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA 
PREVENCION DE CANCER DE 
MAMA
44197
MUJERES MAYORES DE 18 
AÑOS CON CONSEJERIA EN 
CANCER DE MAMA
3044198





MAMOGRAFIA BILATERAL EN 
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
44198









CONSEJERIA PARA LA 




CONSEJERIA EN LA 
PREVENCION DEL CANCER 
GASTRICO
3044202
VARONES DE 50 A 70 
AÑOS CON DOSAJE DE 
PSA
5000125
DOSAJE DE PSA EN VARONES DE 
50 A 70 AÑOS PARA 
DIAGNOSTICO DE CANCER DE 
PROSTATA
44202
VARONES DE 50 A 70 AÑOS 
CON DOSAJE DE PSA
3044204





CONSEJERIA EN PREVENCION DEL 
CANCER DE PULMON EN 
POBLACION EN EDAD LABORAL
44204
POBLACION EN EDAD 
LABORAL CON CONSEJERIA 
EN PREVENCION DEL 
CANCER DE PULMON
3044205
MUJERES DE 21 A 65 
AÑOS CON EXAMEN 
DE COLPOSCOPIA
5000128
EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN 
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS
44205
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS 
CON EXAMEN DE 
COLPOSCOPIA
3044206
MUJERES DE 21 A 65 
AÑOS CON 
5000129
CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 21 
A 65 AÑOS
44206
MUJERES DE 21 A 65 AÑOS 
CON CRIOTERAPIA
3045112





ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN 
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
45112
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PARA GRUPOS EN RIESGO
5001566
OTRAS ATENCIONES DE SALUD 
ESPECIALIZADAS
41330











SEGURO INTEGRAL DE SALUD 
SEMICONTRIBUTIVO  
38748
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5001561
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00256
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ANEXO 3  











METAS DEL PLAN OPERATIVO 
UNIDAD DE 
MEDIDA
META FISICA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA
1
Información y Sensibilización de la población 
en el cuidado de la salud del cáncer de cervix, 
mama, gástrico, próstata y de pulmón
Persona 
Informada
- Persona Informada 57500
2
Tamizaje en Mujeres para detección de cáncer 
de cuello uterino
Persona tamizada - Exámen 2111
3
Consejería a mujeres mayores de 18 años 
para la prevención de cáncer de cervix
Persona - Persona Informada 966
4
Consejería en mujeres mayores de 18 años 
para la prevención de cáncer de mama
Persona - Persona Informada 966
5 Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 
años
Persona - Exámen 1167
6
Consejería para la prevención del cáncer 
gástrico
Persona - Persona Informada 1368
7
Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 años 
para diagnóstico de cáncer de próstata
Persona - Exámen 461
8
Consejería en prevención de cáncer de 
púlmon en población en edad laboral
Persona - Persona Informada 1368
9
Exámen de colposcopia en mujeres con 
citología anormal
Persona - Exámen 422
10
Crioterapia o cono leep en mujeres con 
citología anormal
Persona - Exámen 105
11
Endoscopía digestiva alta en personas de 45 a 
65 años
Persona - Exámen 276
12 Brindar atención de parto normal Parto normal - Persona 0
































Nro. ACTIVIDAD PROGRAMATICA                        







META FISICA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA

















Círculos de calidad 12




















Feria de prevención 1
Formato de atención 6786

























4 Atención de las Consultas Externas Atención 5789 Consulta 3040
Tratamiento 2720
Pac/día 192
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Nro. ACTIVIDAD PROGRAMATICA                        




UNIDAD DE MEDIDA META FISICA UNIDAD DE MEDIDA META FISICA







6 Intervensiones Quirurgicas Intervención 192 Atención 10420
Intervención 800




























Comercialización de Medicamentos e 
Insumos








9 Otras atenciones de salud especializadas Persona atendida 0 Formato de atención 3351
Expediente de caso 
especial
65




Prestaciones administrativas subsidiado/no 
tarifadas
Persona atendida 0 Diagnóstico 37
Expediente 392
Prestación 365
11 Seguro Integral de salud semicontributivo Atención 0 S/P 0
12 Atención de emergencias y urgencias Atención 0 S/P 0
13
Servicio de apoyo al diagnóstico y 
tratamiento
















Fuente: PEI, Plan Operativo 2012
Elaborado por: Autor
S/P=Sin Programación
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Nro. ACTIVIDAD PROGRAMATICA                        













































 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE 














EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO Y CATEGORÍA PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
(En nuevos soles) 
 
2.1 Personal y 
obligaciones 
Sociales
2.3 Bienes y 
Servicios
2.6 Activos no 
Financieros
2.1 Personal y 
obligaciones 
Sociales
2.3 Bienes y 
Servicios
2.6 Activos no 
Financieros
2.1 Personal y 
obligaciones 
Sociales






Información y Sensibilización de la 
población en el cuidado de la salud del 
cáncer de cervix, mama, gástrico, 
próstata y de pulmón
0 0 0 0 109,911 0 109,911 0 109,911 100 0 99,391 0 99,391
2
Tamizaje en Mujeres para detección 
de cáncer de cuello uterino
0 57,292 0 57,292 350,462 0 136,353 271,401 407,754 116 0 136,349 221,125 357,474
3
Consejería a mujeres mayores de 18 
años para la prevención de cáncer de 
cervix
0 0 0 0 6,651 0 470 6,181 6,651 100 0 470 4,331 4,801
4
Consejería en mujeres mayores de 18 
años para la prevención de cáncer de 
mama
0 600 0 600 49,479 0 44,580 5,499 50,079 101 0 41,739 5,499 47,238
5
Mamografía bilateral en mujeres de 40 
a 65 años
0 9,325 0 9,325 45,842 0 55,167 55,167 120 0 47,771 0 47,771
6
Consejería para la prevención del 
cáncer gástrico
0 0 0 0 9,221 0 5,739 3,482 9,221 100 0 1,760 2,782 4,541
7
Dosaje de PSA en varones de 50 a 70 
años para diagnóstico de cáncer de 
próstata
0 10,238 0 10,238 60,496 0 69,444 1,290 70,734 117 0 69,440 1,290 70,730
8
Consejería en prevención de cáncer 
de púlmon en población en edad 
laboral
0 0 0 0 12,494 0 9,453 3,041 12,494 100 0 3,148 369 3,517
9
Exámen de colposcopia en mujeres 
con citología anormal
0 77,377 0 77,377 49,484 0 112,861 14,000 126,861 256 0 80,231 0 80,231
10
Crioterapia o cono leep en mujeres 
con citología anormal
0 20,115 0 20,115 -14,430 0 3,000 2,685 5,685 -39 0 3,000 2,685 5,685
11
Endoscopía digestiva alta en personas 
de 45 a 65 años
0 27,546 0 27,546 255,085 0 68,505 214,126 282,631 111 0 62,169 208,526 270,695
12 Brindar atención de parto normal 0 0 0 0 255,085 0 175,565 0 175,565 69 0 0 0 0




























 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE 
GASTOS Y CATEGORÍA ACCIONES CENTRALES 
ANEXO 7 
 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE 













EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTOS Y CATEGORÍA ACCIONES CENTRALES 
(En Nuevos Soles S/.) 
2.1 Personal y 
obligaciones 
Sociales
2.3 Bienes y 
Servicios
2.6 Activos no 
Financieros
2.1 Personal y 
obligaciones 
Sociales
2.3 Bienes y 
Servicios
2.6 Activos no 
Financieros
2.1 Personal y 
obligaciones 
Sociales





1 Gestión Administrativa 716,650.00 518,092.00 10,000.00 1,244,742.00 -34,049.00 718,745.00 479,458.00 12,490.00 1,210,693.00 -3 717,317 464,169 12,490 1,193,976

















EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTOS Y CATEGORÍA APNOP  
(En Nuevos Soles S/.) 
 
2.1 Personal y 
obligaciones 
Sociales
2.3 Bienes y 
Servicios
2.6 Activos no 
Financieros
2.1 Personal y 
obligaciones 
Sociales
2.3 Bienes y 
Servicios
2.6 Activos no 
Financieros
2.1 Personal y 
obligaciones 
Sociales





2 Vigilancia de los Riesgos para la Salud 278,615 167,361 0 445,976 -62,009.00 212,588 170,443 936 383,967 -14 211,131 170,429 936 382,496
3 Servicios Generales 656,125 905,457 0 1,561,582 -35,079.00 638,383 834,020 54,100 1,526,503 -2 635,894 824,802 54,020 1,514,717
4 Atención de las Consultas Externas 900,111 288,069 20,000 1,208,180 409,529.00 852,346 474,993 290,370 1,617,709 34 851,237 415,517 290,370 1,557,124




2,287,677 836,885.00 734,635 835,200 1,554,727 3,124,562
37 733,840 818,625 1,554,727
3,107,191
7
Apoyo Alimentario para Grupos en 
Riesgo
94,563 363,722 0 458,285 20,962.00 94,563 384,684 0 479,247 5 88,045 384,681 0 472,726
8
Comercialización de Medicamentos e 
Insumos
189,123 1,420,226 10,000 1,619,349 -133,931.00 179,050 1,186,229 120,139 1,485,418 -8 178,724 953,837 26,979 1,159,540
9
Otras atenciones de salud 
especializadas




0 0 0 0 168,110.00 0 168,110 0 168,110 100 0 168,110 0 168,110
11
Seguro Integral de salud 
semicontributivo
0 0 0 0 45.00 0 45 0 45 100 0 0 0 0
12 Atención de emergencias y urgencias 0 0 0 0 60,890.00 0 60,890 0 60,890 100 0 39,394 0 39,394
13
Servicio de apoyo al diagnóstico y 
tratamiento
152,524 150,261 0 302,785 -70,320.00 135,905 90,060 6,500 232,465 -23 135,434 88,933 6,500 230,866






























 INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA - 



















2.3 Bienes y 
Servicios
2.3 Bienes y 
Servicios
1
Información y Sensibilización de la 
población en el cuidado de la salud 
del cáncer de cervix, mama, gástrico, 
próstata y de pulmón
Persona 
Informada
4000 5424 109,911 99,391 1.36 0.90 33 18 N/D
2
Tamizaje en Mujeres para detección 
de cáncer de cuello uterino
Persona 
tamizada
2111 2137 136,353 136,349 1.01 0.88 1 64 8
3
Consejería a mujeres mayores de 18 
años para la prevención de cáncer de 
cervix
Persona 966 1001 470 470 1.04 0.72 4 0 N/D
4
Consejería en mujeres mayores de 
18 años para la prevención de cáncer 
de mama
Persona 966 975 44,580 41,739 1.01 0.94 7 43 N/D
5
Mamografía bilateral en mujeres de 
40 a 65 años
Persona 1,167 1,305 55,167 47,771 1.12 0.87 23 37 26
6
Consejería para la prevención del 
cáncer gástrico
Persona 250 267 5,739 1,760 1.07 0.49 71 7 N/D
7
Dosaje de PSA en varones de 50 a 
70 años para diagnóstico de cáncer 
de próstata
Persona 387 690 69,444 69,440 1.78 1.00 44 101 31
8
Consejería en prevención de cáncer 
de púlmon en población en edad 
laboral
Persona 250 252 9,453 3,148 1.01 0.28 67 12 N/D
9
Exámen de colposcopia en mujeres 
con citología anormal
Persona 422 593 112,861 80,231 1.41 0.63 49 135 40
10
Crioterapia o cono leep en mujeres 
con citología anormal
Persona 105 137 3,000 3,000 1.30 1.00 23 22 5
11
Endoscopía digestiva alta en 
personas de 45 a 65 años
Persona 286 297 68,505 62,169 1.04 0.96 13 209 120
12 Brindar atención de parto normal Parto normal 0 0 175,565 0 0.00 0.00 0.00 0 N/D
13 Gestión Administrativa Acción 35256 46009 479,458.00 464,169 1.30 0.99 26 10 N/D
14 Capacitación y Perfeccionamiento
Persona 
capacitada
60 60 7,617 7,616 1.00 1.00 0 127 N/D
15
Vigilancia de los Riesgos para la 
Salud
Acción 4099 7619 170,443 170,429 1.86 1.00 46 22 N/D
16 Servicios Generales Acción 651 651 834,020 824,802 1.00 0.99 1 1267 N/D
17 Atención de las Consultas Externas Atención 13176 13889 474,993 415,517 1.05 0.96 17 30 10





818,625 1.32 0.99 26 955 N/D
20
Apoyo Alimentario para Grupos en 
Riesgo
Raciones 10060 14023 384,684 384,681 1.39 0.99 28 27 N/D
21
Comercialización de Medicamentos 
e Insumos
Receta 18000 28398 1,186,229 953,837 1.58 0.78 49 34 N/D
22










392 384 168,110 168,110 0.98 1.00 -2 438 N/D
24
Seguro Integral de salud 
semicontributivo
Atención 1 1 45 0 1.00 0.00 100 0 N/D
25 Atención de emergencias y urgencias Atención 385 534 60,890 39,394 1.39 0.65 53 74 65
26
Servicio de apoyo al diagnóstico y 
tratamiento
Atención 1,740 2,082 90,060 88,933 1.20 0.99 17 43 N/D
Fuente: Consulta amigable SIAF , Tarifario Institucional
Elaborado por: Autor
N/D=No definido

























































FICHA DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL 
 
Guía de revisión documental para conocer el comportamiento que ha 
presentado la ejecución física y financiera del presupuesto en relación con la 
Gestión por resultados del IREN SUR para el año 2012. 
Año:…………………………….. 
 
I. Procedimientos para analizar la ejecución física del Presupuesto 
 ¿Cuenta con Actividades el Plan Operativo? 
  N° de Actividades: ……………………. 
 ¿Cómo se categorizan las actividades funcionales programáticas? 
    Cantidad de Niveles:………………………………………………… 
 ¿Están definidas las metas físicas en el Plan Operativo? 
  Valor de la Meta física: 
  Actividad 1: Cantidad de Meta………………….. 
  Actividad 3: Cantidad de Meta………………….. 
  Actividad n: Cantidad de Meta………………….. 
 ¿Están definidas las metas físicas en el Presupuesto? 
  Valor de la Meta física: 
  Actividad 1: Cantidad de Meta………………….. 
  Actividad 3: Cantidad de Meta………………….. 
  Actividad n: Cantidad de Meta………………….. 
 ¿Las actividades cuentan ejecución de metas físicas por actividad? 
Actividad 1: Cantidad de Meta ejecutada………………….. 
Actividad 3: Cantidad de Meta ejecutada………………….. 
Actividad n: Cantidad de Meta ejecutada………………….. 
 
II. Procedimientos para Analizar la Ejecución Financiera del Presupuesto 




Actividad 1: S/………………….. 
Actividad 2: S/………………….. 
Actividad 3: S/………………….. 
¿Las actividades cuentan con un presupuesto asignado inicial? 
Actividad 1: S/………………….. 
Actividad 2: S/………………….. 
Actividad 3: S/………………….. 
¿Las actividades cuentan con un presupuesto modificado? 
Actividad 1: S/………………….. 
Actividad 2: S/………………….. 
Actividad 3: S/………………….. 
¿Las actividades cuentan con un presupuesto ejecutado? 
Actividad 1: S/………………….. 
Actividad 2: S/………………….. 
Actividad 3: S/………………….. 
 
III. Procedimientos para analizar la caracterización de la Gestión por 
Resultados 
¿Se evalúa el cumplimiento de metas de la Institución a través de 
instrumentos de medición? 
 Si………. No………. 
¿Se evalúa el cumplimiento del gasto de la Institución a través de 
instrumentos de medición? 
 Si………. No………. 
¿Se aplica indicadores de eficacia y de eficiencia para evaluar la Gestión 
por Resultados? 
 Si………… No……….. 
 
 
